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Cazurile delà Şărmăşel. 
De Vasile C. Osvadă. 
In primăvara anului trecut s'a por­
nit o întinsă agitaţie pentru fondarea 
unei societăţi, chemată să finanţeze 
isvoarele de petrol ce s'ar fi găsit pe 
moşia subprefectului Veszprény din 
Şărmăşel — comună situată în Câm­
pia Ardealului, în apropiere de calea 
ferată ce duce delà Ludoşul de Murăş 
la Bistriţa. 
In vremea ce se lucra pentru înşghe-
barea acestei societăţi — specialiştii 
opriţi în drum au constatat că la Şăr­
măşel nu au isbucnit isvoare de petrol 
ci isvoare de gaz de metan, la fel cu 
gazurile cunoscute şi folosite în Ame­
rica ca putere motorică, caloriferă şi de 
luminat. 
Pe urmele acestor constatări, justifi­
cate de cercetări amănunţite—guver­
nul tării a prevenit orice întrebuinţare 
şi recunoaştere de valoare a acestor 
grazuri şi prezentând corpurilor legiui­
toare proiectul de lege despre fosfate 
şi bitume, a făcut din gazurile delà 
Şărmăşel — monopol de stat. 
In temeiul legii nouilor monopoluri, 
guvernul a studiat, prin experţi distinşi, 
valoarea şi felul de întrebuinţarea ga-
zurilor, descoperite la Şărmăşel prin o 
norocoasă întâmplare. Cercetările fă­
cute au dovedit că aceste gazuri pot fi 
întrebuinţate pentru luminat, încălzit şi 
ca putere motorică şi astfel importanta 
inconmensurabilă a acestor gazuri va 
fixa o nouă direcţie întregii economii 
a Ardealului şi a tării întregi. Puterea 
motorică, lampantă şi caloriferă a ga-
zurilor delà Şărmăşel se cifrează pe 
minuta la zeci de mii de puteri de cai 
— în timp ce producţiunea acestei pu­
teri izvoreşte ca dar al pământului fără 
a cere în schimb vre-o jertfă de muncă 
şi decapitai. Recunoscută odată această 
putere s'a pornit puvoiul socotelilor şi 
al combinaţiilor — comerciale. 
Specialiştii Budapestei au fost cei 
întâi care au calculat suma cheltuie­
lilor şi foloasele transmisiunii acestor 
gazuri în capitala tării. După aceste 
socoteli gazurile delà rŞărmăşel — cu 
toată cheltuiala enormă de 30 mi­
lioane cât ar costa transmisiunea pe 
o întindere de peste 460 kmetri — ar 
oferi Budapestei cel mai ieftin lam­
pant şi cea mai ieftină putere moto­
rică şi calorifera. 
Guvernul ar socoti pentru metrul 
cub de gaz la Şărmăşel 0'5 fileri, 
Transmisiunea şi administraţia ar co­
sta 3'5 fileri aşa că în total ar costa 
în Budapesta gazul de Şărmăşel 4 fii. 
pe metru cub. Gazul de azi costă: 
producţia 6'9 fileri. administraţia şi fi-
nancializarea 4—5 fileri, aşa că în to­
tal costă 11—12 fileri pro metru cub. 
Pespectivele socotite pentru Buda­
pesta au alimentat poftele şi nă­
dejdile de căpătuială a sărăcitei ari­
stocraţii maghiare din Ardeal, care a 
început o luptă desperată pentru limi­
tarea exploatării gazurilor între grani­
ţele Ardealului, 
Rivalităţi pătimaşe şi conbinatii în-
drăsnete au premers anchetei forţate 
de aristocraţia ungureescă ardeleană 
şi de deputaţii săcui — ţinută la 10 
Martie în Cluj. 
Specialişti de seamă şi bărbaţi ma­
ghiari cu rost în politică şi-au dat în­
tâlnire la Cluj — luînd parte la dis­
cuţia aprinsă şi pătimaşă ce a urmat. 
Oratorii ardeleni nu s'au putut de­
barasa de „patriotismul" local şi în 
conséquent! au argumentat necesi­
tatea limitării de exploatare a gazuri­
lor în Ardeal — cu întărirea elemen­
tului maghiar — aici „în Ardealul cu-
tropit de valahi". 
Argumentaţiile acestor patrioţi ghe­
şeftari — au fost supralicitate de 
neaoşii Legrádi, cari prin „Pesti Hir-
lap" ne oferă dovezi clasice despre 
felul cum înţeleg khon-cetăţenii noştri 
vieţuirea pacinică a cetăţenilor acestei 
tări încăpută pe mâni gheşeftăreştt. 
Ziarul şovinismului, reprezintat prin 
baronul Bánffy, ocupându-se cu an­
cheta delà Cluj ţinută la 10 curent, 
ajunge la următoarele conduşii : 
In chestiunea exploatării gazurilor nu e per­
mis să se afirme numai judecata înţeleaptă şt 
specialistă. Ardeal nu există: l'au şters legile 
pentru uniune din 1848. Dacă peste tot am per­
mite să se afirme şi alte consideraţii, acele 
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Din italieneşte de I. T. Al ian. 
A fost odată un rege, urît cum nu s'a mai 
pomenit. Şi era aşa de gros, că au trebuit doi 
metri de chingă ca să-i facă cingătoarea să­
biei, şi avea un cap aşa de mare că a trebuit 
pielea a doisprezece miei ca să-i facă o pe­
rucă albă, toată cârlionţi, după moda de atunci. 
Cât despre ghete, ce să vă mai spun? Pă­
reau două barei. Şi nu avea o manta roşie 
cum obişnuesc toţi regii, pentrucă zicea că 
mantaua îl oboseşte, şi-1 face să năduşască. 
Insă eu socot că regele nu-şi făcuse manta 
ca să nu mai cheltuiască cu purpura, care 
costă atât de scump, mai ales că pentru el, 
cât era de gros i-ar fi trebuit multa de tot. 
Dealtmintrelea nu era rău de fel, şi când 
poruncea, vorbea blând, iar ciudăţenii nu avea 
nici una. Nu se gândea decât la împărăţia sa 
şi Ia binele poporului său. Şi totuş, nu m'aţi 
crede, dar poporul nu era mulţumit, şi nu-1 
asculta de fel. 
— Dar nu mai deschide odată uşa de fier ? 
zicea câte un tînăr mai aprins. 
— Bătrînii dădeau din cap : — Şi pe urmă, 
ce folos ? 
Uşa, o uşă mare de fier, cu două canaturi, 
era in sala tronului, tocmai în fund, şi se 
chema uşa libertatéi. Nu fusese deschisă de o 
mie de ani, o mie de luni şi o mie de zile, 
pentrucă de o mie de ani, de o mie de luni, 
şi de o mie de zile se pierduse cheia. Faceţi 
o mică socoteală şi spuneţi-mi de era uşor s'o 
găsească. 
Supuşii săi nu o duceau tocmai rău, Dumi­
neca şi de multe ori chiar şi Joia mâncau 
carne, căci mai de demult carnea nu o vedeau 
decât la Paşti şi la Crăciun. Insă în împărăţii 
ca şi în casele oamenilor, câte odată vine câte 
o nenorocire. De bătea grindina, ori de ieşau 
rîurile din albie, ori de bântuia boala în vite 
s'au în oameni, lumea toată cârtea contra gu­
vernului : - Nu mai merge ; regele nostru nu 
este bun de nimic. Trebuie să deschidă uşa 
de fier. 
Zilnic era aceiaş cântec: Să deschidă uşa 
de fier. 
într'o bună zi, nemuţumirile ajunseră la 
culme, astfel că poporul se adună sub feres­
trele palatului regal şi făcu o gălăgie îndră­
cită. Regele ieşi la fereastra palatului şi zise : 
Daca strigaţi toţi la olaltă, eu nu înţeleg ni­
mic. Trei dintre voi să vie sus şi să-mi spuie 
ce vreţi. 
Aleseră trei dintre cei mai gălăgioşi, şi-i 
trimiseră sus. Dar când aceştia intrară în sala 
tronului atât de goală şi atat de sărăcăcioasă, 
şi se văzură în faţa regelui aceluia atât de 
gros şi cu chipul sau atât de bun, care suflă 
m mâni ca să se încălzească, le pieri îndrăs-
neala. 
— Ce veste, poveste? îi întrebă regele cu 
blîndeţe. 
Cei trei nu ştiau cum să înceapă : îşi în­
vârteau căciulile în mână şi se uitau în jos. 
In sfârşit unul îşi luă inima în dinţi şi 
zise : 
— Măria-ta, pânea e prea scumpă... 
Atunci prinseră curaj şi ceilalţi : 
— Măria-ta, carnea costă prea mult... 
—- Măria-ta, când se zidesc case nu mai 
este nevoie să se facă bucătării, căci plătind 
chiria, care este atât de scumpă, nu ne mai 
rămâne bani şi pentru mâncare... 
— Şi ce cereţi delà mine, oameni buni ? 
— Să ne deschizi uşa de fier, ziseră toţi 
trei într'un glas. 
— Prea bine - răspunse regele — dar 
cine o s'o deschidă? Ştiţi ca de sute de ani 
se tot caută cheia. 
— Măria-ta, pune-ne la încercare... 
—- Măria-ta, făgăduieşte un dar celui ce o 
va deschide... 
— Prea bine ; vă făgăduiesc. 
— Când, Măria-ta... 
— Când? 
— Despre mine chiar şi mâne. 
* 
Cei trei se coborâră în stradă, veseli dc 
parcă cine ştie ce luptă ar fi dus cu bietul 
rege. 
A doua zi dimineaţa, regele ţinându-se de 
vorbă, trimise pe anunţătorul sau, împreună 
cu zece toboşari, şi cu zece trîmbiţaşi, să cu-
treere împărăţia. 
™ Brr! Brrrrr! Brr! Brrrrr! Tu, tu, tuuuuu! 
Tuu, tu, tuuuuu! Ascultaţi cuvântul regelui! 
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pentru folosirea gazurilor delà Şăr­
măşel. 
In special e de dorit ca fruntaşii 
şi înţelegătorii noştri din părţile Şăr-
măşelului să lumineze poporul să 
nu-şi vîndă cu preţ de nimic locurile 
şi grădinile ce ar fi potrivite pentru 
instalaţii şi fabrici ce se vor ridica, 
îndată-ce gazările delà Şărmăşel 
vor fi date folosinţei practice. 
Mai curând ori mai târziu puterea 
gazurilor va fi transmisă în diferitele 
părţi şi în diferitele oraşe ale Ardea­
lului şi poate ale tării- Atunci cumpă­
rările de terenuri vor fi la ordinea 
zilei. 
Poporul nostru să înţeleagă impor­
tanta acestor păsuri, să ştie că locu­
rile ce le au în apropierea izvoarelor 
şi a conductelor acestor gazuri, pre­
ţuiesc înzecit şi prin urmare să nu 
le vîndă cu prêt de nimic celui întâiu 
adus de vânturi şi de dorul câştigului. 
Puterea gazurilor delà Şărmăşel va 
schimba în scurt timp întreagă fata 
producţiunii şi va pricinui o adevărată 
revoluţie în viata economică, căreia 
îi va impune noui temelii ,cu noui 
porniri. 
Dacă ne vom şti şi noi asigura 
delà început — locul cuvenit în a-
ceastă revoluţie economică — cu un 
ceas vom fi mai xurând ajunşi Ia con­
solidarea economică. 
C o n v o c a r e a corpurilor legiuitoare 
române. Din Bueureşti ni-se telegra-
fiază: Eri s'au sfârşit şi cele din urmă 
balotajii pentru colegiul 1. de Senat. 
Au fost aleşi 9 guvernamentali şi 3 
liberali. 
Corpurile legiuitoare au fost con­
vocate pe 20 Martie. 
Mânia contelui Khuen împăciuito­
rul. Ni-se anunţă din Budapesta: Mo­
nitorul oficial al guvernului, „B. КЛ 
aduce azi o sentinţă revoltătoare. In 
baza acestei sentinţe, învăţătorul ro­
mân Corneliu Popovici din Şegeşti 
(Bihor) e osândit la pierdea funcţiunii 
sale pentru totdeauna. Pedeapsa întră 
în vigoare peste doi ani delà data pu­
blicării sentinţei. Vina dlui Popovici e 
că a votat la alegerile parlamentare 
cu candidatul român Dr. Vasile Lu­
caci. 
Se sporesc tot mai mult semnele 
binecuvântatei împăcări cu Ungurii... 
?. Manftra şi V. Goldiş. 
Cerem scuzele cetitorilor noştri, că con­
trar intenţiilor noastre cele mai bune, tîrîţî 
mereu în odiul unor discutiuni otioase, abjecte 
şi personale, nu mai putem închide odată ca­
pitolul acesta urît de nărţueli din care e scoasă 
acum orice ideie, orice principiu şi înălţare, şi 
nu a mai rămas decât zgura untă a patimi­
lor omeneşti. 
l-am ruga însă să ia în mâni oricare număr 
al ziarelor cartelate şi să vadă de ce arme 
se uzează împotriva noastră. Deunăzi ne 
scria un prietin din România, că se face mare 
caz pe acolo din acuza ridicolă cu nu­
mărul nostru unguresc, şi se răspândesc 
versiuni, drept probă a trădării noastre; că 
„ Tribuna" era acum pe cale să apară în un­
gureşte. Cetitorii noştri cunosc cazul cu nu­
mărul unguresc. El a fost scris şi tradus în 
ungureşte de dl Vasile Goldiş, a cărui inge­
nioasă ideie a fost scoaterea lui. Ei bine, acest 
domn Goldiş, nu numai că tace chitic la acu­
zaţia infamă ce ni-se aduce pentru o faptă a 
d-sale, ci are curajul să reproducă un articol 
al „Drapelului" în care acesta trage la îndo­
ială că dl Goldiş ar ii scris numărul ungu­
resc. Procedeul îl caracterizează perfect pe dl 
Goldiş. Sâ-lnege, nu cutează, tace însă, ba chiar 
reproduce acuza infamantă ce ni-o aduc aldi 
împotrivă, pentru un fapt, care este al 
d-sale. 
Aceasta loialitate patentă a dlui Goldiş bc 
manifestă în toată gândirea d-sale. 
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nu pot ii decât ale intereselor ungurimei. 
Intru cât admitem şi aceste consideraţii — 
ajungem la conduşii cu totul opuse celor vi­
zate de ardeleni. 
„Dacă vom forţa ca viitoarea noastră 
mare industrie să se desvolte în Ardeal 
— prin asta vom face nepreţuite servicii va-
lahimii. Nu spunem că ar trebui să despoiem 
cu forţa pe valahi de eventualele favoruri ce 
s'ar creia prin folosirea gazurilor delà Şăr­
măşel. In schimb însă Ungur cu scaun la cap 
cum poate cere să forţăm marea noastră 
industrie tocmai în Ardealul cutropit de va­
lahi? Să oferim valahilor miile de favoruri 
ale marei industrii, desvoltarea materială şi 
culturală şi să le oferim chiar şi câştigul ce 
ar urma din fatala urcare a plăţii muncito­
rilor agricoli? 
Ungurii ardeleni nu simt tragicomicul ace­
lei pretenţiuni a lor, că cu forţa să asigurăm 
valahimei progresul — în vreme ce ungurii 
să emigreze şi pe mai departe — în Ame­
rica ? Boar nu doresc să împopulăm ţara cu 
valahi — cari să ia locul Maghiarilor emi­
graţi în America ! 
lată o dovadă mai nouă de frăţeasca 
dragoste ce ne-o alimentează fraţii 
noştri unguri! 
Să cetească aceste rânduri şi dl Dr. 
Pavel Oprişa şi dl Dr. Mihali, care a 
spus în dieta tării acum de curând că 
„terenul economic este singurul în 
care ne putem întâlni noi Românii cu 
fraţii unguri". 
încolo ieşirile şi argumentaţiile un­
gureşti sunt încă foarte departe de 
vre-o întrupare, cu deosebire în urma 
declaraţiei făcută de Heitai Ferencz, 
directorul fabricelor de gaz ale ora­
şului Budapesta prin care a spus că 
în fata tendinţelor de limitare arde­
lenească a folosirii gazurilor deocam­
dată abia poate fi vorba despre trans­
misiunea acelora la Budapesta. 
Orice fată ar lua însă lucrurile noi 
suntem datori fată de progresul nostru 
economic să urmărim cu cea mai 
mare atenţie toate fazele ce se vor 
precipita în exploatarea şi planurile 
Toată lumea alerga şi anunţătorul ' cu glas 
răsunător, că ar fi pătruns prin şapte ziduri, 
strigă darul făgăduit de rege cui o deschide 
faimoasa uşă: 
4 pungi pline cu bani, 
1 cloşcă, 6 curcani, 
4 oi şi 6 miei, 
3 vaci, 4 viţei, 
6 lăzi, 5 bidivii, 
2 case, 2 moşii, 
3 pistoale şi 1 puşcă, 
1 trăsură, 1 biciuşca. 
Sânt patruzeci şi nouă? Mi-ar părea rău 
dacă ar fi uitat vre-unul, pentrucă ierau toc­
mai patruzeci şi nouă. 
In aceiaş timp, însuşi regele pregătea totul 
în sala tronului. A pus să tragă la o parte 
baldachinul tronului, astfel că uşa de fier să 
se vadă bine; de cealaltă parte a tronului, 
lângă părete, a pus un jelt pentru marele can­
celar şi înaintea jelţului o masă cu un covor 
roşu, puţin cam tocit, dar foarte frumos. Eu 
nu ştiu pentru ce marele cancelar are nevoie 
de un covor roşu, se scrie aşa de bine şi 
fără covor! Dar acest lucru nu ne priveşte 
pe noi. 
După ce pregătiră totul, regele mancă în 
grabă ceva, pentrucă fix la 12 trebuia să în­
ceapă. 
La 12 sala tronului iera plină de lume, şi 
cu greu gardiştii şi soldaţii puteau să ţie 
lumea să nu ocupe şi locul dintre tron şi uşa 
de fier. 
Marele cancelar, îmbrăcat cu o manta de 
de catifea neagră, se aşeză pe scaunul său. 
Dintr'un toc de fildeş, scoase o pană de gâscă, 
o călimară şi o nesipelnită şi le puse înainte 
pe masă; deschise o condică mare, şi se pre­
găti să scrie. 
Toţi cei ce voiau să-şi încerce puterile tre­
buiau să se înscrie în condică. 
Un ostaş, cu chivără în cap şi armat până 
în dinţi, făcu trei paşi înainte. 
— Cum te chiamă? îl întrebă marele can­
celar. 
Curajul, zise ostaşul cu glas limpede şi tare. 
Salută pe rege, ridică în sus lancea, şi dete 
cât putu de tare în uşă. Lancea vîjîi în aier 
şi se Iovi de uşă cu putere, dar nu lăsă nici 
o urmă pe fier; sări îndărăt şi căzu la pi­
cioarele tronului. 
Ostaşul o luă din; nou şi din nou o aruncă 
în uşă, cu mai multă putere. Lancea se rupse 
în două, dar nici de data asta nu lăsă nici un 
semn. Atunci ostaşul se retrase. Lumea ce 
admirase puterea lui, se dete la o parte ca 
să-1 lase să treacă, şi nimeni nu suflă. 
Ieşi din mulţime un lucrător, un fierar, gol 
până la brîu, voinic şi nalt. O clipă se opri 
in faţa marelui cancelar şi se uită mândru 
la el. 
— Cum te cheamă? 
— Puterea! 
Cu amândouă mînile, ridică un ciocan mare, 
şi dete în uşe, cu toată puterea braţelor sale 
musculoase. Sgomotul loviturei fu teribil. Dete 
iar, şi iar, şi iar, dar uşa nu se clăti. Lucrăto­
rul se retrase supărat, fără să se uite la to­
varăşii săi, cari căutau să-1 îmbrăţişeze. 
Atunci eşi dirrlume unul, învălit într'o manta 
de nu se cunoştea ce este, şi fără să se 
oprească nici înaintea regelui, nici înaintea 
cancelarului, se duse drept la uşe. Nu era 
urît la chip, dar avea o mână urîtă şi îndrăs-
neată. Scoase de sub manta o cheie, şi ovîrî 
în uşe. Cei ce erau lângă el, văzură că nu 
era cheia bună, ci una falşe. Dar de abea o 
băgă în broască şi cheia se sfărîmă, ca şi 
cum ar fi fost de sticlă. 
— Nu merge, zise unul, nu e cinstit lucru ! 
Cheia este falşă... 
Lumea începu să murmure, ba din fundul 
sălei se, auziră câteva fluierături. 
— N'a spus cum îl cheamă! Cine eşti? 
Necunoscutul se acoperi mai bine cu man­
taua şi apropiindu-se de cancelar, şopti un 
nume. 
— înşelătoria! strigă unul care fiind aproape 
auzise numele. Şi atunci toată lumea începu 
să fluiere şi să strige, şi dacă regele nu în­
tindea mâna în semn de pace, cu sceptrul în 
jos, cine ştie ce s'ar fi întâmplat. 
Atunci eşi din lume unul iubit de popor, şi 
toată lumea tăcu. 
Era un tînăr bălan, cu părul lung lăsat pe 
spate, cu ochii albaştri, visători. La pălărie 
avea o floare roşie. Hainele lui erau roase, 
ghetele vechi şi rupte, dar tînărul să uita în 
spre cer, şi nu se îngrijea de acestea. 
Un murmur de simpatie se auzi în sală : 
— Poietul! Poietul! Ce o să facă el fără 
arme şi fără scule, câud ceilalţi, mai puternici 
de cât el, n'au putut să facă nimic ? 
Poietul se apropie de uşa de fier şi se spri­
jini cu manile de dânsa, ca şi cum ar fi vrut 
să-i încerce tăria. Ciudat! Fierul, care nu se 
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Luati de pildă numărul de azi ai ziarului 
său şi priviţi felul lamentabil al iezuitismu-
d-sale. O crudă ironie îl aduce azi faţă în 
iată cu trădătorul vicar Vasile Mangra. Nu re­
marcăm tonul condescendent în care discută 
cu trădătorul Mangra, cu care ajunge la o 
perfectă înţelegere şi îi ieste şi „mulţu­
mitor pentru lumina ce a. aruncat prin 
declarapa sa asupra haosului, în care ne 
zbatem*. Deşi pornind din direcţii deo­
sebite, prietenii deci s'au întâlnit, întocmai 
"um s'au întâlnit ziarele partidului, cu „Tele­
graful Român", care adăposteşte azi proza lui 
Mangra. Vorba aceea, cei ce se asemănă, 
se adună. Punctul care îi uneşte ieste : ura îm­
potriva noastră. 
Astfel Mangra în declaraţia sa de ieri face 
următoarea mărturisire : 
.«La 1899, intransigenţii de toate nuanţele din Arad, 
cari ЦІ dau acum în capete pe tema tradărei, toti au 
dzut cu mine de acord asupra alegerei de episcop la 
Arad, a vicarului dela Oradea-Mare Iosif Ooldiş, de­
putat de pariidul guvernamental al lui Coloman Tisza, 
alegere, cu care d. V. Goldiş nu numai a consimţit 
perfect, ci pe deasupra a mai primit şi postul de se­
cretar consistorial sub regimul acestui episcop, luat şt 
ales din sînul partidului guvernamental. Prin alegerea 
fericitului Iosif Goldiş de episcop la Arad, s'a făcut 
deci primul pas serios peniru inaugurarea politicei 
de apropiere între Români şi Maghiari, cel puţin în 
comitatul Aradului, care s'a remarcat prin discursurüe 
rostite la banchetul de instalare de contele Ştefan 
Tiâza şi episcopul Nicolae Popea, cam şi prin atacu­
rile foilor nationale, cu escepţiunea «Tribunei Popo­
rului», îndreptate in contra Arădanilor pentru alege­
re» aceasta. 
Vrednic de a ii reproduse, căci ne înfăţi­
şează o oglindă care reflectă în mod perfect 
modul de gândire al dlui Goldiş, sunt şirele 
cu cari dsaJäspunde. Iată le: ] 
Prin declaraţia aceasta părintele V. Mangra destăî- ! 
nuieşte un lucru, despre care eu până astăzi n'am | 
ştiut nimic. Observ, că eu pe atunci nu eram deputat ] 
în sinodul eparhial din Arad şi deci nu am luat parte ] 
la alegerea de episcop a vicarului Iosif Goldiş. Este 1 
adevărat, că am consimţit cu alegerea aceasta, dar ani 
consimţit cu alegerea aceea, pentrucă părintele Man- ? 
gra şi ceialalţi naţonalişti din Arad m'au asigurat, că I 
alegerea aceasta nu se face din consideraţiuni politice, j 
ci numai pentru dc-a introduce o conducere mai j 
prielnică a intereselor bisericeşti, şcolare şi epitropeşti ] 
în dieceza Aradului. 1 
clătise sub loviturile lăncei şi ale ciocanului, 
vibra la atingerea manilor lui, şi un sunet 
plăcut se auzi în aier Din crăpătura uşei în­
cepu să iasă un ium subţire, care se înalţă 
spre tavanul aurit, şi ajuns acolo se făcu tot 
mai des, până ce se prefăcu într'un nor. In 
clipa aceia, o rază de soare, intrând pe o fe­
reastră, lumină norul şi atunci toţi văzură 
un chip de femeie foarte frumoasă, cu o co­
roană de stejar pe cap, şi cu o făclie în 
mână. Pe urmă văzură şiruri de soldaţi cu 
drapelele în vânt, şi cai, şi călăreţi cu lăncile 
în mâni, şi paseri şi peşti... Toate aceste chi­
puri trecură repede, şi repede norul se risipi 
şi peri. 
Toată lumea bătu din palme. 
— Trăiască poetul nostru. Dacă nu poţi 
deschide uşa, cel puţin tu ne iaci să visăm, 
ceeace este dincolo de ea. 
— Nu mai încearcă nimeni? întrebă ma­
rele cancelar. 
O fată ieşi atunci din lume, şi ruşinată sub 
privirile ce se aţintiseră pe dânsa, se apropie 
cu pas iute. îmbrăcămintea ei era sărăcă­
cioasă, părul castaniu îi formă două coade 
groase pe spate. Când trecu pe lângă marele 
cancelar, şopti încetişor un nume, pe urmă 
scoase de sub şorţ o cheie ruginită, o cheie 
Nici idet ou ara avut despre aceea, că alegerea fe­
ricitului ffpiscop Iosif Goldiş s'a făcut din conside­
raţiuni politice, că adecă prin această alegere să se 
inaugureze politica de apropiere între Români şi Ma­
ghiari tocmai în timpul, când şovinismul maghiar era 
mai turbat în contra vieţii noastre naţionale. Dovadă 
despre aceasta este, că după alegerea şi întărirea de 
episcop a fericita! Iosif Goldiş, arn scris în «Tribuna 
Poporului* cei mai vehemenţi articoli în contn po­
liticei de guvernare în Statul-Ungar. 
Declaraţia părintelui V. Mangra {dovedeşte însă mai 
presus de orice îndoială, ci Tribuniştii d-.n Arad după 
încercarea cu „punctele de «dentare" din 1897 şi-au 
continuat politica de abandonare a partidului naţional 
român, şi în 1899 au voit să-şi creieze în acest scop 
o situaţie mai prielnică, prin alegerea de episcop a 
guvernamentalului Iosif Goldiş. Acum înţeleg multe 
din semnele vremurilor de atunci şi văd lanţul lun-
gindu-se până în ziua de azi. Mă încredinţez şi mai 
mult de marele adevăr ce îl exprimă vorba strămo­
şilor noştri : Ex цпо discite omnes. 
Sânt mulţumitor părintelui Vasile Mangra pentru 
lumina ce-a aruncat prin declaraţia sa asupra haosului 
în care ne zbatem. 
Va să zică încă un lucru despre care d-sa 
n'a ştiut nimic. S'ar părea că cjl Goldiş se 
trage din neamul şvabilor, căci numai despre 
dânşii se zice că le vine mintea la 50 de ani. 
Dl Goldiş n'a ştiut că unchiu-său, care I-a 
adus la Arad, „cu boala în oase", cum spune 
într'un articol scris pe .vremea aceea în „Tri­
buna Poporului"', şi l-a făcut secretarul său, 
era deputat tiszaiszt ; a avut pămucă în urechi 
la banchetul dela Crucea albă, când s'au rostit 
de către Tisza şi unchiu-său, discursurile de 
apropiere, între români şi maghiari ; n'a avut 
nici idee că alegerea lui Goldiş s'a iăcut din 
consideraţiuni politice, ca să se inaugureze 
pacea înire români şi maghiari, toate acestea 
le dovedeşte cu articolii vehemenţi scrişi de 
d-sa în contra politicei de guvernare în „Tri­
buna Poporului". 
Şi aceşti articoli, eari pentru d-sa sânt do­
vada naţionalismului pentru „Tribuna Popo­
rului", care i-a publicat, sânt dovada cd a 
„continuat politica de abandonare a partidu­
lui naţional român." Şi, şi aceasta o vede 
numai acum, după unsprezece ani. Acuma 
înţelege semnele vremilor de atunci. N'avem 
ce zice, un straşnic bărbat politic, căruia i-se 
desface înţelesul lucrurilor şi a oamenilor toc­
mai la câte 10—15 ani în urmă. 
Nu, onorabile Domn, asta nu se poate. Ori 
a fost o greşală politică alegerea unchiului 
D-tale de episcop, pe urma căruia numai 
Dta şi Mangra aţi beneficiat, căci dl Oncu 
n'a fost ales nici secretar consistorial, nici 
vicar la Orade, şi atunci stai aici în rând cu 
toţi, — mit riechen ! —. ori n'a îost ; şi atunci 
e o perfidie, să făureşti, ca şi cu numărul 
unguresc, o armă infamantă tot împotriva 
noastră. 
Sânt destule pildele astea ca lumea să în­
ţeleagă rostul activităţii d-tale şi să ştie pune 
. )reţ şi pe celelalte elucubraţii, cari toate poartă 
>ecetea asta a ipocrizei şi a perfectei releicredinţe. 
Ут Dta, nu vorbeşte acum decât ura nepu­
tincioasă, care te face să-ţi perzi sărita. Orice 
gând analizat al Dtale: nu scoate decât sen­
timentul ăsta, al urii. Orbit în felul acesta, nu 
ne mai mirăm că ai ajuns să te întâlneşti 
chiar şi cu trădătorul Mangra, numai pentru 
a putea Iovi fn noi. Şi odată găsit un punct, 
celelalte vor putea veni uşor dela sine, căci 
numai pasul întâi e greu de făcut. 
Scrisori din Bucureşti. 
Mărţişoarele. — Oaspeţi nepoftiţi. 
un * ortodox*. 
Pentru 
Bucureşti, 28 Februarie. 
Un obieeiu frumos, răspândii în {ara uifreagS,, 
este acesta al mărfişoa elor. Obiecte mid, dV re­
gulă medalioane, lucrate cu oar care arta, mărţi­
şoarele se dau ca un fe df talisman fetelor mari, 
femeilor tinere, ba de multeori şi copiilor, cu 
ocazia zilei dela întâi Martie. O fată mare care 
n'ar primi două sau trei mărţişoare din partea 
cavalerilor cari o anturează, s'ar simţi nenorocită. 
E generală credinţa că mărţişorul aduce roroc 
şi apară pe purtătoarea lui de rele şi de visuri 
ne-piăcute. Dt-aceea toţi aceia, cari vor să-şi ma-
n festeze dragostea sau simpatia fată de persoa­
nele de sexui frumos, se grăbesc, cu ocazia zilei 
de întâi Martie să le trirmtâ mult aareciatul măr-
ţisor. al cărui preţ variază între doi şi şase lei. 
Fi eşte cei cărora le dă mâna comanda anume 
asemenea obiecte de aur, al căror pre{ este mult 
mai mare. 
Origina acestui obicei nu e*te cunoscută. Sfi 
crede c'ar fi o urmă a vechilor obiceiuri romane, 
după can", la începutul anuiu< se dedeau cadouri 
celor dragi. Astăzi, cu rafinéria gusturilor moderne, 
obiceiul nu s'a pierdut, dar a evoluat şi forma 
acestor mici obiecte. In trecut mărţhorul era un 
galben de aur pe care părintele îi d-dea fetei Iui 
adevărată ; o vîrî în broască, suci odată, şi 
cu toate că uşa nu fusese deschisă de o mie 
de ani, de o mie de luni şi de o mie de zile, 
acum se deschise ca prin iarmec. 
Lumea începu să bată din palme, să strige, 
şi să cânte de bucurie. 
— Cum ? Cheia o avea dânsa, şi tăcuse 
până acum ? Cine o ii ? 
La un semn al regelui, glasul marelui can­
celar pronunţă numele fetei : supunerea. 
— Şi ce era dincolo de uşe ? 
Aveţi dreptate, nu v'am spus încă. Dincolo 
de uşe era o câmpie... 
I — O câmpie întinsă şi fără margini ? 
1 întinsă, da ; fără margini, nu. Avea margini, 
'• căci de jur împrejur avea un zid, cu ghimpi 
; pe el ca să nu lase pe nimeni să-i sară. In 
\ mijlocul câmpului era un piedestal... 
\ — Cu statuia libertăţii? 
\ — Nu. Pe piedestal ierau două plăci de 
\ marmură, cam ca cele două plăci pe cari sânt 
scrise tablele lui Moise, şi pe ele era scris : 
ce ţie nu-ţi place... Restul se ştie, se ştie aşa 
de bine, încât nici nu se mai zice. 
! Poporul, care se aştepta la cine ştie ce, ră­
mase cam nemulţumit. Câţi-va se uitară la 
rege : credeau c'o să-1 vadă schimbat la faţă : 
însă regele suridea cu buna-voinţă, şi parcă 
nu mai era aşa de urît la chip. Cum pe uşa 
[ deschisă venea un vânt rece, regele se aco-
I perise cu un colţ de perdea, dela baldachin. 
\ — Bietul nostru rege, — făcu unul — e pă-
I cat să-1 lăsăm aşa, fără manta roşie! 
j — Aşa e, — răspunse un altul — şi nici nu 
S stă bine pentru un rege. 
i Lumea adunată în sală, puse mână dela 
Í mână şi strânseră bani ca să-i cumpere o manta 
roşie, căptuşită cu blană albă. 
— Şi pe urmă, negreşit că fetei i-s'au dat 
cele 49 de daruri făgăduite, iar cheia uşei de 
I fier, i-o lăsară ei în păstrare, pentrucă iera în 
' mâni bune. 
* 
Şi pe urmă? 
Nimic. Aceasta este o poveste, o simplă po­
veste, iar nu o ghicitoare. Acum, copii, cand 
o să fiţi în vacanţă, o vacanţă senină, com­
plectă, fără să aveţi să vă gândiţi nici la vre-o 
problemă de aritmetică, nici la vre-o analiză 
j de gramatică, fan gândiţi-vă puţin: cine v'.a 
\ deschis vouă uşa libertăţii? 
Telefon tiv. 4-6<T. 
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cea mai mare fabrică de trăsuri sudungară 
Temesvár Gyái város Háromkirály-ut 14. (Casa proprie.) 
Mare magazin de trăsuri noi şi folosite. — 
Pregătesc lucruri de fierar, rotar, şelar, de lustruit şi orice 
reparări de branşa aceasta, cu preţurile cele mai moderate. 
Preţ curent, gratis şi franco. Tot aici se mai pot căpăta omnibuse pentru 
6 persoane cară funebre, felurite căruţe »landaner« cu preţ. moderate 
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sä-1 poarte ca talisman. Astăzi Insă galbenii sânt 
mai rari. Locul lor i a u luat obiectele fără multă 
valoare, din cari anumiţi negustori fac câştiguri 
frumoase. 
La începutul lunei iui Martie, la toate colţu­
rile de stradă vedem asemenea negustori întin-
zându-şi marfa, care ispiteşte mulţimea copiilor 
şi a tinerilor lucrătoare din ateliere, cari abia 
aşteaptă ziua de intâi Martie să vadă cine se va 
grăbi să Ie trimeată mai iute mărţişorul purtător 
de noroc. Galantarele giuvaergiilor sânt de ase­
menea împodobite cu astfel de mărunţişuri fru­
moase şi nevinovate, cari fiecare are o menire 
aşa de frumoasă: Aceia de a fi solia unei inimi 
îndrăgite, sau, cine ştie urîta menire de a masca 
lipsa de sinceritate a acelora, cari îşi fac o fală 
din a se juca cu un biet suflet nevinovat. Mulţimea 
se opreşte, Ie admiră, mulţi oftează gândindu-se 
că ei n'au nici măcar mângăerea de a şti că au 
trimes cuiva un asemenea talisman. Sânt sufletele 
stinghere, cari n'au pe nimeni, cari n'au nici o 
bucurie, nici o mângăere. Şi acestea sânt vred­
nice de milă. 
După cum se ştie, în Rusia s'au luat aspre 
măsuri în contra ovreilor. Nu numai în Rusia 
propriu zisă, ci şi în provinciile, unde până acuma 
aveau voie să se stabilească, acum ei nu mai pot 
trăi. Administraţia rusească îi isgoneşte, sau le 
pune condiţiuni foarte grele spre a mai putea 
rămânea în locurile unde s'au stabilit. Astfel au 
păţit şi ovreii din Basarabia, care în timpul din 
urmă devenise un adevărat pământ ai făgăduin­
ţei pentru fiii lui Israil. Acum au început a fi 
isgoniţi şi din Basarabia. 
Mare parte din aceşti oaspeţi nechemaţi ai 
blândei Basarabii şi-au luat bagajele şi au pornit. 
Unii din ei au luat calea spre America, alţii au 
trecut Prutul şi au venit în oraşele şi tîrguşoa-
rele Moldovei, căutându şi aici un adăpost. Pe 
pământul binecuvântat ai României îşi găsesc 
refugiu aţâţi nenorociţi. Şi nimenea n'ar avea să 
facă vre-o observaţie acestei gloate, care vine cu 
groaza în suflet şi cere scutul nostru pentru 
câtva timp. Dar aceşti pribegi fără de patrie vin 
şî se stabilesc aici, au in ten {ia d e a rămânea aici. 
Folosindu-se de prea puţinul control, şi, cunos­
când destul de bine limba românească, ei încep 
aici afaceri şi speculaţiuni, devenind o pacoste, 
nu numai pentru negustorii români, ci şi pentru 
cei ovrei, cari au apucat să vină mai înainte şi 
cari acum cer drepturi politice. Uşurinţa cu care 
aceşti oameni vin şi se aşează în tară, este o 
dovadă mai mult că tot ce conaţionalii lor col­
portează în streinătate nu sânt decât minciuni. 
Cât pentru statul român, credem că va lua 
măsuri în contra acestor oameni, cari, izgoniţi 
fiind ca periculoşi din tara unde au petrecut 
până acuma, nu pot fi elemente folositoare nici 
pentru statul românesc, care şi aşa îşi are greu­
tăţile lui cu evreii, pe cari îl are. 
* 
Un »ortodox« mă întreabă în »Gazeta« ce cred 
despre o pretinsă încercare a unei reviste din 
Arad d e a face confesionaüsm? Ci că revista 
aradană, cu caracter curat ortodox s'ar fi revol­
tat de rezultatele unirei cu Roma. Rostul între­
bării nu 1 înţeleg Eu nu colaborez Ia acea revistă, 
ci Ia »Tribuna«. Şi pot să-i spun »ortodoxului« 
următoarele : 
Am urmărit cu atenţiune tot ce s'a scris în 
{ară şi la noi acasă cu privire la actul de tră­
dare naţională a »Tribunei«. Mărturisesc că de 
multe ori articolele chilometrice ale vitejilor ano­
nimi le-am citit drept bucăţi umoristice, mai amu­
zante decât scenele din » Romeo şi lulia, Ia Mizil«. 
Am văzut oameni mici la suflet, luându-şi rolul 
de salvatori ai naţiei, Ciceroni ridicoli, vociferând 
din tufă împotriva unor închipuite fiinţe catili-
nare, bîiguitori de fraze încâlcite, luându-şi aere 
de mari stilişti, asasini ai scrisuluf românesc, re 
dactând adevărate filipice în contra fantomelor 
ameninţătoare. 
întreagă această turmă dejbipede disperate, cu 
masca anonimatului pe faţă, am văzut'o defilând 
în faţa unui căpitan improvizat şi pornind nă­
vala. Fiecare avea de spus ceva, fiecare îşi în­
chipuia că lovitnra lui e lovitura de graţie. Şi 
era un deliciu să-i vezi argumentând, să-i vezi 
formulând acuzaţiuni şi pronunţând sentinţe. în­
treagă această mascaradă avea insă o parte care 
trebuia să umple de îngrijorare pe orice Român 
de omenie : Laşitatea. Şi este dureros să vezi la 
un popor care de sute de ani duce o luptă dis­
perată, că din mijlocul lui răsar asemenea jos­
nici indivizi. Nici unul dintre aceşti tăciunari 
vrednici de dispreţ n'are curajul să-şi subscrie 
inepţiile. Formulează acuzaţiuni, aruncă piatra şi 
fuge. Numeşte oamenii pe nume, le pune în 
cârcă toate năzbătăiile şi o tulesc. 
Aşa vitejie mai rar! Corespondent. 
Sabia de sânge. 
Primim dela un credincios cititor al nostru scri­
soarea dela vale, în care se resfrîng într'un chip în­
spăimântător îngrijorătoarele efecte ale campaniei ce 
s'a întreprins împotriva ziarului nostru. Autorul scri­
sorii e un interpret fidel al stărilor sufleteşti dela sate 
şi credem că însăşi scrisoarea e cel mai elocvent semn 
al vremii. 
Când e vorba de a cuceri vre-un cerc elec­
toral pe seama deputaţilor noştri, nu e de 
ajuns ca cercul să se cucerească numai cu vo­
turile intelectualilor noştri dela oraşe, ci cuce­
rirea se iace pe baza voturilor dela sate, cari 
ele decid, fie cucerirea, fie pierderea cercului. 
Noi cei dela sate cari privim miraţi lupta 
intelectualilor noştri dela oraşe, de un timp 
încoace nu mai avem norocul de a mai ceti 
ca în trecut vre-un discurs strălucit al vre-unui 
deputat naţionalist, rostit în camera ungară, 
în vre-o chestiune spre binele şi fericirea po­
porului nostru în a cărui nume e trimis. 
Da, — acum vedem noi cei dela sate, că ce 
e cauza că domnii deputaţi nu mai glăsuesc 
în cameră. In loc să cetim articole de încu­
rajare dela bărbaţii puşi în fruntea afacerilor 
noastre naţionale, avem nenorocirea să cetim 
tot hârţueh interne, de un ton foarte nepotri­
vit cu timpul de astăzi. 
Dupăce prin votul nostru, al celor dela sate, 
se trimit deputaţi în cameră, şi dupăce tot cu 
votul nostru se alege şi comitetul naţional, eu, 
— ca unul dintre cei mulţi dela sate, ţin să 
spun tuturor pe câţi îi priveşte, că tot poporul 
românesc e disgustat în gradul superlativ de 
atâta ceartă naţională. 
Să se ştie că noi Românii ne-am cuminţit 
mult din păţania altora, că ne-am cuminţit şi 
din dureroasele învăţăminte ale trecutului no­
stru şi să se mai ştie că buturuga mică răs­
toarnă carul, să fie el cât de mare. 
Deci: până încă „Carul politicei" noastre 
nu a ajuns în primejdie să se răstoarne, îmi 
permit cu cea mai mare stimă ce o am pen­
tru comitetul naţional, şi pentru cei ce se so­
cotesc conducătorii noştri politici, să le atrag 
atenţiunea asupra următoarelor, din care apoi 
se scoatem cuvenita învăţătură morală : 
1. Care a fost cauza că armata maghiară a 
fost învinsă la lupta dela Mohaci anul 1526? 
2. De cari motive s'a folosit Soliman al II-lea 
al Turciei? 
3. Deşi regele Ludovic al Il-lea a trimis prin 
ţară „Sabia de sânge", adunatu-s'a poporul 
spre apărarea regelui şi a patriei sale? 
4. Şi ce s'a întâmplat după lupta dela Mo­
haci? 
5. Cine a fost cauza că Turcii au stat în pa­
tria noastră 150 de ani? 
Fiecare stimat cetitor îşi va închipui singur 
răspunsul, si va conclude că în lupta noastră 
internă naţională am ajuns să ne apropiem de 
nişte stări mult asemănătoare celor ce au pre­
mers „Luptei dela Mohaci". 
Din ideile conducătorilor noştri am mai cetit 
că „O Ungarie tare şi puternică numai atunci 
poate fi, dacă Maghiarii vor face pace cu na­
ţionalităţile". 
Ce pace dorim? când noi între noi dorim 
lupta internă naţională, şi, Doamne Sfinte, încă 
pe ce motive! 
Noi cei dela sate - - „Armata naţională" -
până n'am ajuns să ne pierdem orice încre­
dere în conducătorii noştri, cari constituie 
„Statu! maior" în lupta noastră naţională, şi 
dela cari atârnă sistarea luptei interne, adecă 
a hârţuelilor de azi, precum şi continuarea 
acelora, propunem: 
...Pentrucă să putem ajunge o putere uni­
tară şi solidară românească, spre izbândirea 
grelei lupte ce purtăm cu vrăşmaşul extern, 
Comitetul naţional — cu ori-şi-ce preţ — 
să-şi ţie de datorie a declara cd „Războiul' 
dintre noi e curmat şi sâ vestească prin 
toate foile noastre revenirea la pace. 
Să prefere pacea — în locul unui dezastru 
naţional. Pacea s'ar decreta şi prin aceea cd 
ziarul „Românul" să fie mutat neamânat dela 
Arad la Cluj. Căci ce lipsă este în o casă 
de două nurori ; ce lipsă avem noi de o altă 
mamă, până când mama care ne-a crescut 
încă trăieşte, e sănătoasă şi se bucură de 
fericirea miilor de fii, care o împresoară, o 
iubesc şi se jertfesc apdrîndu-o de toate 
relele. 
întrebăm : va mai asculta oare poporul 
nostru de îndemnurile celor puşi în fruntea 
conducerei naţionale, când în fiecare număr 
al altor ziare româneşti, iubitul nostru ziar 
„Tribuna" e învinuit cu câte verzi şi uscate ? 
Acest ziar întocmai ca ^Lumina.Uli Christos'1 
a luminat: deşteptând m fiecare Român cu­
noştinţa şi dalorinţa de Român şi la îndem­
nul acestui ziar au fosl aleşi apărătorii no­
ştri din cameră. Pentru toate aceste cu ce e 
răsplătit ? In loc să-i strigăm cu toß, cu 
comitetul naţional dimpreună, într'un glas: 
„Osana !" — unii îi strigă „Să se răstig­
nească !" Dar în loc să se răstignească, ca, 
prin minune dumnezeiască ziarul se înalţă, 
se răspândeşte şi răsare în toate locurile 
locuite de Români, din ce în ce cu mai multă 
putere şi lumină. 
Să se gândească cei chemaţi, că războiul 
ce-am pornit va despărţi poporul în două 
tabere şi că înzădar va mai trimite apoi co­
mitetul naţional „sabia de sânge" a cuvân­
tării naţionale, pentru ca să ne adune la 
urnă, poporul mâhnit şi disgustat va rămânea 
nepăsător în faţa îndemnurilor ce i-se vor 
da. Va mai putea oare poporul să asculte 
cu sufletul împăcat de cei cari ne-au hulit 
atât pe noi ca pe cetitori ai „Tribunei" cât şi 
pe ..Tribuna noastră" şi pe neînvinsă şi 
bravii săi scriitori şi colaboratori. Căci 
cine preţueşte ziarul „Tribuna", preţueşte pe 
toţi cei ce o scriu şi cetesc, — iar cei ce o 
despreţuiesc, pe toţi cei ce o scriu şi o cetesc 
îi despreţuiesc. 
Şi cine va trage folosul după neînţelegerile 
noastre ? Şi ce va urma neadunîndu-ne în 
jurul celor ce ne vor trimite „Sabia de sânge"? 
De sigur „Un dezastru naţional", „O luptă 
dela Mohaci". 
Şi cine va purta pe vecie pata vinovăţiei ? 
Da, da, comitetul naţional, pentrucă dela el 
atârnă „Pacea" ori „Războiul" ! 
[Abonatul Nr. 3855. 
Ocazie de cumpărat mobile ! 
Din cauza producţiei abundente poţi'1'afla pentru preţurile cele mai scăzute 
t i l y fl Bétl mobila de lipsă la : 
Oamenilor acreditabili se vând şi pe lângă 
= plătîre în rate lunare f ă r ă n i c i 0 u r c a r e 
de preţ. 
= Mare asortiment în trusouri pentru mirese. = : 
La cerere din provincie trimite bogatul catalog ilustrat 
ШІЙагЬе a 1911 » t r i b u : n a « rag» д 
,,1вг bogăţii, lefuri şi onorarii". 
Onorată redacţiane ! 
împotriva voinţei me'e sunt silit sä Vă impor­
tunez cu o chestiune de ordin personal. Discu­
ţiile de acest soi Îmi repugnă mai ales în situaţia 
de azi. Am şovăit chiar mai mult timp să viu 
cu această lămurire, dar stăruinţa dlui Vasile 
Goldiş mă sileşte să i dau unele desluşiri. 
Într'un articol ce publicasem acum vreo zece 
zile în *Tribuna*,(»Mesterul de oglinzi») spuse­
sem între altele că s'a făcut încercarea de a 
atrag pe colaboratorii »Tribunü* la alte organe, 
făcându-li-se oferte de lefuri sau onorarii mai 
mari decât primesc dela » Tribuna*. Am afirmat 
aceas'a în baza unei notiţe apărute în ^Tribuna* 
acum vreo două luni şi nedesminţită pană azi 
de organe'e vizate. Şi, cum tonul general al ar­
ticolului îmi permitea aceasta, am vorbit în senz 
figurat şi iperbolic de »aur, bogăţii, lefuri şi 
onorarii* cu cari s'a încercat să s e câştige cola­
boratori la »oglinzile mincinoase» ale presei ro­
mâneşti. 
In numărul 40 al ziarului ^Românul* dl Vasile 
Goldiş face următoarea observaţie: » Lucrez la 
acest ziar (^Românul*) şi-mi dau tot surplusul 
energiilor et -mi mai rămân după terminarea agen­
delor o'iciu ui meu, din a cărui retribuţiune îmi 
duc viaţa sărăcăcoasă de pe o zi pe alta şi în 
aţa adorabilei insinuaţii despre taur, bogăţii, le-
Juri şi onorarii*, iată sunt necesitat a spune 
lumii, câ pentru munca aceasta nu am primit şi 
яи primesc nici un ban, precum nu am primit 
nici de'a » Tribuna* pentru munca mea de patru­
sprezece ani de zile. Domnii Octavian Goga, Dr. 
Ican Lupaş, loan Agârbiceanu şi Gheorghe Pop 
— nici ei nu au primit ?* 
Am socotit t ă dl Goldiş îşi va fi dat mai 
târziu singur seama de nedreptatea cerni face, 
mai ales mie, prin această întrebare şi am re­
nunţat să-i mai răspund. Văd însă că d-sa stă­
ruieşte în părerea sa, căci într'un număr mai re­
cent al ^Românului* mă învinueşte din nou de 
» răutatea» cu care aş fi aruncat acele cuvinte. 
Trebuie să cred prin urmare că d-sa se va so­
coti în drept de a mă mustra şi în viitor, ori de 
câte ori va veni chestiunea aceasta în discuţiune. 
Spie a-l preveni, îi răspund cu toată cuviinţa pe 
care noi o păstrăm totdeauna faţă cu adversarii 
noştri de discuţii, nu însă şi de directe natio­
n a l g e n e r a i a politicei româneşti. 
1. Mărturisesc cu toată sinceritatea că nu am 
vizat pe dl. Goldiş când am vorbit de aur, bogăţii, 
lefuri, şi onorarii « Am afirmat că s'au făcut pro­
puneri cu supraoferte colaboratorilor »Tribunei« 
spre a trece la » Românul «. D. Goldiş nu mai era însă 
de mult colaboratorul » Tribunii» .Precedase cu două 
luni înainte ruptura dintre Dsa şi »Tribuna>, prin 
holărîrile dela hotel Vass şi precedase hotărârea 
comitetului la Budapesta care îl desemnase din 
cepul locului pe Dsa să conducă Românul. Ar 
fi fost prin urmare absurd să afirm că d. Goldiş 
lrcbuie atras dela Tribuna la Românul prin nă­
dejdea aurului. 
Privitor Ia supra ofertele ce s'au făcut cola­
boratorilor »Tribunii», d. Goldiş se mulţumeşte 
să le dezmintă numai pentru persoanele tilor 
Dr. I. LupjUj şi I. Agârbiçjanu. Am avut deci 
dreptate să spun că s'au fScut supraoferte ,ce! 
puţin altor colaboratori şi aş putea chiar să do­
vedesc asta privitor la persoana mea, deşi în 
mooj indirect, căci am refuzat sâ întru în 
tratative. 
Afirmaţia mea despre supra-ofertelp, propuse 
colaboratorilor Tribunii, nu a fost deci o »insi-
nuaţie adorabilă» nici vre-o simplă »rautate«, ci 
constatarea unui adevăr. 
2. Dar dl Goldiş ne opune pilda dsale de 
m u m ă desinteresafi, fără It-afâ, Ia Tribuna şi azi 
te Românul şi mă întreabă şi pe mine dacă am 
dovedit aceiaş dezinteresare. Am cel mai sincer 
respect pentru jertfele aduse de dl Goldiş. Dar 
este o deosebire între colaborarea dsaie şi a mea. 
Dsa, lucrează cum spune singur, »după terminarea 
agendelor oficiului» său ; eu Insă am fost ziarist 
de profesiune. Fără leafă eu m'aş fi găsit în impo­
sibilitatea materială d e a lucra pentru gazetă, ne-
având, ca di Goldiş, alte lefuri, oricât de neîn­
semnate, întrebarea dlui Goldiş, dacă am refuzat 
leafa Tribunei, e deci tot atât de nedreaptă, pe 
c i l ar fi de absurd sâ 1 întreb pe dsa dac i a 
avut desinteresarea de-a refuza leafa ce avea dela 
biserică, întâi ca profesor, pe urmă ca secretar 
de Consistor? Din punct de vedere naţional 
munca dsale în acele posturi e tot atât de im­
portantă şi necesară ca şi munca unui ziarist. 
Dacă dl Goldiş cere ziariştilor români să aibă 
desinteresarea de-a lucra gratis, pentru ce nu 
aplică acest principiu la Românul, refuzând sâ 
plătească lefuri redactorilor? 
Mă gândesc însă ce s c o p a avut întrebarea 
dlui Goldiş, dacă am lucra şi noi gratis pentru 
Tribuna? A dorit să spuie poate că e lucru ne­
cinstit sau imoral de-a primi leafă pentru munca 
noast /ă? Nu este dimpotrivă o adâncă moralitate 
ce se desface din orice ban muncit, moralitatea 
muncii şi a răsplatei ce i-se cuvine ? 
Dar poate dl Goldiş a voit să arate numai că 
generaţia nouă e lipsită de idealizm şt de 
jertfirea dezinteresată pentru cauza naţională, în 
deosebire de generaţia veche. Dacă acesta e 
înţelesul întrebării dlui Goldiş, cred că face o 
mare nedreptate unor oameni de idealismul curat 
al dlor G o g a şi Lupaş, cari au suferit temniţă şi 
prigoniri pentru idealul lor. Şi unde se găseşte 
în toată preoţimea Ardealului un suflet transfi­
gurat de credinţă în ideal ca părintele Agârbi 
ceanu ? îndrăznesc să afirm ca tocmai aceşti trei 
oameni reprezintă în gradul cel mai mare nota 
idealismului în viaţa n o a s t r ă , abstracţie făcând 
cu totul de calităţile lor de scriitori. Numele lor 
cuprinde azi cel mai puternic capital de idealism 
al poporului nostru şi e un izvor de putere mo­
rală în lupta naţională. 
Si fiidcă e vorba de moralitate si idealism, în­
treb pe di Goldiş dacă este morală şi întăritoare 
de idealism încercarea de-a abate prin supra­
oferte de bani pe unii scriitori dela un curent 
politic la altul opus iui ? 
Cât pentru neînsemnata mea persoană, căreia 
dl Goldiş i a făcut cinstea nemeritată de a o po­
meni odată cu acei trei scriito i cunoscuţi, per­
mită-mi d-sa să-i fac următoarea declaraţie. 
Dacă leafa pe care o primesc dela >Tribuna*. 
e dovada lipsei mele de jertfire, aş fi dat oare 
dovadă de idealizm, angajându-mă la 'Românul* 
— propabil chiar cu leafa şi mai mare? 
Nu, eu sunt pătruns de convingerea că locul 
meu şi al oricărui tînăr nu poate fi decât ală'uri 
de oamenii cari, prin » Tribuna*, au propovăduit 
nevoia de a duce po'itica noastră cu un pas 
ori cât de mic înainte, mai aproape de idealul 
naţional. Dimpotrivă, dacă nu m'aş găsi între ei, 
credinţele mele ar dezminţi vârsta mea, aş fi un 
tînăr cu fire bătrânească. Şi atunci dl Goldiş ar 
avea dreptul să mă dispreţuiască şi să s p u i e : 
Ne aşteaptă vremuri triste, căci tineretul e lipsit 
de ideal şi de neastîmpărul pentru el! 
Ar putea să rostească aceste cuvinte fără a s e 
dispreţui, dar ar dovedi că d-sa, ca fost profesor 
de istorie, are înţelegerea superioară pentru le­
gile adânci cari cârmuiesc mersul vremii şi fac 
ca fiecare generaţie nouă să încerce măcar a face 
un pas înainte. 
St atunci poate şi necunoscutul colaborator al 
» Gazetei* nu ar scrie în numărul ei cel mai nou 
că, între alţii, şi eu sunt un simplu simbriaş al 
condeiului, plătit să apere pe părintele Cioro­
gariu sau pe altcineva... 
, Budapesta, 14 Martie. Gheorghe'Popp?) 
Carnetul unui privitor. 
— înfrăţire. — 
«Fraţii noştri unguri nu agită» 
«Românub 
Trădare ! . , Trîmbiţaţi alarma, 
Să se deştepte Belimbrok: 
«Românub face înfrăţirea 
Intre atilă şi cojoc! 
Urmaşii oştilor lui Gela 
Pe veci s'au împăcat de-acum, 
Căei ei sunt fraţi cu porodiţa 
Oştirilor lui Tuhutum. 
Ah, fraţii, fraţii noştri ungari 
Adoară tot ce român, 
De-atâta dragoste mi-e teamă 
Că ne-or băga de păr în sân. 
Ne pun brăţări de fier Ia mâni, 
Ne-aşează vara Ia răcoare, 
Avântul nostru îi încântă, 
Pe ei durerea noastră-i doare. 
Sunt gata fraţii noştri unguri 
Să sară pentru noi în foc. 
Dar să vedem acum ce zice 
Evanghelistul Belimbrok : 
— «Să nu iai numele de frate, 
Nici înţelesu-i în deşert, 
Iţi iert prostia, şi risipa, 
Dar vina asta nu ţi-o ieri» 
«Te iert când laşi pe un Vernescu 
Să scrie versuri fără sare, 
Insă frăţia cu duşmanul 
Eu n-o pertmit, că e trădare !» . . . 
O, sentinelă dela Lugoş, 
Ridică'teţ căci este foc: 
«Românul» face înfrăţirea 
Intre atilă şi cojoc ! . . 
Rămurel 
Glas de Român necăjit. 
— Scrisoare din America. — 
I. 
Sătui de sărăcie şi nevoi, au părăsit Ro­
mânii noştri ţara şi vatra părintească, prea 
strimtă pentru toţi... Şi au pornit cu sutele, 
mai apoi cu miile, spre soare-apune, spre fe­
ricita ţară descoperita de bietul Columb. 
Ajunşi aici în mijlocul acestei Babilonii de 
neamuri străine, ei oameni cu obiceiuri vechi 
într'o ţară cu civilizaţie nouă, au rămas ti­
mizi în faţa acestei stări de lucruri necunos­
cute pentru ei şi în timiditatea lor s'au mul­
ţumit cu libertatea ce le-a garantat legile 
americane şi cu câştigul mult sau puţin ce 
l-au avut pe urma muncei lor. 
Aici jumătate din ei şi-au adunat un bogat 
capital moral de cunoştinţe din viaţa Ameri­
canilor, iar o jumătate şi-au cheltuit şi pu­
ţinul capital moral cu care veniseră din patrie. 
Şi ajungând oamenii la bani, patimile cari 
acasă ardeau ascunse din cauza săiăciei, aici 
au început să isbucnească şi pe rînd numărul 
desfrânaţilor şi al îndărătnicilor a început a 
se spori de minune. Aceştia sânt apoi oa­
meni perduţi, poate pentru totdeauna, pentru 
neamul nostru, căci nu mai poţi începe ni­
mica cu ei în folosul obştei româneşti. 
icoanele vieţei româneşti din America sânt 
foarte interesante şi ar trebui să atragă luarea 
aminte a gazetăriei româneşti din patria, noa­
stră, care are datoria morală să îngrijască de 
toti fii acestui neam ori unde ar fi ei, răsleţiţi 
peste ţări şi mări. Durere, însă, că nu-i aşa. 
Noi cei din America sântem departe de fraţii 
de acasă, dar sântem tare aproape în obice­
iurile pline de patimi, pe cari le-am adus de­
odată cu noi aci, şi între noi sânt mulţi dea-
ceia cari îşi fac zid de apărare contra adevă­
rului din teoriile mincinoase. Calităţile morale 
ne caracterizează şi pe unii şi pe alţii de o 
potrivă, căci „sângele apă nu se face !" Dar 
nici din apă nu se face sânge şi nici din fari­
seii naţionali nu se vor face apostoli. Fierbe 
şi aici atmosfera organizaţiei de urletele mân­
tuitorilor neamului. Sânt şi aici fel de fel de 
farisei învăţaţi, cari caută să trăiască din pros­
tia celer întunecaţi. 
Sânt şi aci două ziare româneşti cu carac­
ter naţional, dar amândouă sânt legate, strânse 
în diferite verigi ale intereselor comune sau 
particulare, şi ese şi aici adevărul de sub 
teascurile tipografice strivit ca vai de el. 
Deviza că „totul pentru naţiune" ! e înlo­
cuită cu „totul pentru bani" ! 
Şi sub călcâiul puternic al banului se stri­
vesc aici cele mai frumoase idealuri ale or­
ganizării naţionale. Apoi lângă puterea banu­
lui se mai adaugă şi puvoiul de patimi oarbe 
care stăpâneşte peste atâtea inimi româneşti. 
Am urmărit cu deosebită luare aminte ten­
dinţele ziarului «Tribuna11 şi din fulgerile, cari 
isbucnesc în restimpuri de sub peana unor 
oameni, eari au la inimă soarta neamului 
nostru obidit, a străbătut adeseori lumina a-
devărului. 
»I Kl B U N A . 16 Martie n. 1911 
Am observat tendinţele acestui ziar de a fi 
independent ne arena luptelor naţionale, am 
văzut apoi ca adevărul a supărat pe mulţi 
dintre fruntaşii noştri de acasă şi mai la urmă 
a început Vinerea Patimilor naţionale, când a 
fost răstignit de opinia unor fruntaşi ai noştri, 
deşi toţi ar trebui să ne gândim ca şi în ga­
zetărie trebuie să avem în vedere mai înainte 
de toate „Adevărul" şi să nu dăm cetitorilor 
icoane falşe. In faţa adevărului nu trebuie nimeni 
să se supere. 
Şi poporul românesc din America doreşte 
o gazetărie cinstită. Nu-mi pasă deci dacă 
„Scrisorile din America" — pe cari le voi tri­
mite în viitor — nu vor fi pe placul dlor re­
dactori delà foile din America. Aici e un lanţ 
de fier între „Business" (afacere) şi „Politică" 
care le leagă pe amândouă laolaltă. 
Din cele ce vor urma, se va vedea că delà 
Românii din America se poate aştepta mult, 
foarte mult, se poate aştepta ceea ce s'a vă­
zut ia alte neamuri emigrate aici. Nu sânt toc­
mai aşa de răi Românii din America şi dacă 
sânt îndărătnici, au motive binecuvântate ca 
să fie aşa. Datorinţa unui ziar care munceşte 
pentru fericirea neamului, — e să vindece ra-
nele cari aduc atâtea dureri morale obştei ro­
mâneşti. Regulas. 
Nouă biserică românească 
în Timişoara. 
— întreprinzători străini. — 
Sub titlul <Tcmplom-e'pités Temesvârott», o 
foaie ungurească publică ştirea că pentru zi­
direa bisericei române gr.-ort. din Timişoara-
Fabric, au înaintat oferte Eckerf., Kremer Jó­
zsef şi Löffler Lipot. Ofertele s'au predat ofi­
ciului de edile din Timişoara pentru cen-
surare. 
Zilnic răsfoim ziarele româneşti dar nu ne 
aducem aminte să fi cetit în vre-un ziar ro­
mânesc, că la Timişoara s'a deschis concurs 
pentru clădirea unei biserici gr, or. române, 
in care ca mâne poimâne se vor aduna fraţii 
noştri, ca în limba noastră românească şi prin 
graiul servitorilor lui Dumnezeu să dea mul-
ţămită Tatălui ceresc că ne-a ajutat să ridicăm 
un sfânt lăcaş, adunat piatră de piatră, cără­
midă de cărămidă din darul unor oameni de 
inimă, şi poate mai mult, din sudoarea, din 
obolul bietului popor român... Se va aranja 
banchet, se vor ţinea toaste, se va aşeza tablă 
comemorativă, pe care va fi scris cu litere 
de aur „Sub domnia prea graţioasă a împă­
ratului Francise Iosif 1.... etc., edificată de 
Löffler Lipót." 
Löffler Lipot! Iată două cuvinte scurte cari 
atât de mult ne spun. Löffler Lipot!.. Voi veţi 
arăta urmaşilor noştri an de an prin aceste 2 
cuvinte scrise cu litere de aur în marmură 
atestatul de paupertate al poporului Român. 
Veţi vesti generaţiilor viitoare, că pe aceste 
frumoase plaiuri moştenite delà Traian, lo-
cueşte un popor sărac, care a uitat de stră­
moşii săi atât de mari. Veţi vesti, că urmaşii 
marilor architecţi, cari înainte cu 2000 de ani 
au clădit podul lui Traian, o Sarmisighetuză, 
un Acuincum, ale căror ruine şi astăzi ves­
tesc lumii maestria, destoinicia, arta de a 
clădi, — azi nu sânt în stare să ridice un mic 
locaş sfânt în oraşul Timişoara. 
Veţi spune lumei din veac în veac, că la 
anul Domnului 1911 între cele 12 milioane de 
Români nu s'a găsit unul, măcar unul, care să 
fie zidar şi arhitect, ca să poată săvârşi o lu­
crare de 70 mii coroane ! 
A trebuit să vină un Löffer la Timişoara, 





casat aci 70 mii pentru o biserică româ­
nească, colo peste 100 mii cor. pentru o -Casă 
naţională". Că vor minţi cuvintele vestitoare 
de numele lui „Löffler" e sigur. Dovadă sunt 
sutele de biserici şi şcoli, zecile de edificii 
publice şi particulare, clădite admirabil de Ro­
mâni prin maeştrii şi architecţi români! 
Har Domnului, azi avem un număr însem­
nat de ingineri, arhitecţi şi maeştri români, 
cari sunt m stare să ne ofere clădiri, cari mul­
ţumesc şi cele mai rafinate gusturi. 
Conducătorii bisericei din Timişoara sunt 
datori să ştie asta. De ce n'au stăruit prin 
presa noastră, pentru câştigarea unui între­
prinzător român ! 
Oare noi nu avem datoria, ca întru cât e 
posibil să ajutăm întreprinzătorii noştri, ca 
astfel ei întărindu-se să ne poată da cât mai 
mai mult? Oare cum credem să ne creiemşi 
noi o clasă de meseriaşi şi negustori, dacă 
banul nostru îl dăm la străin şi atunci, când 
acel ban, l'am primit numai delà ai noştri ? Ori 
cine să ne sprijinească industria, comerţul şi 
intelectualii noştri? Străinul? Ori nu vedeţi 
cum se constituie în diferite societăţi, cari au 
menirea să sprijinească tot, ce e product pro­
priu şi să boicoteze tot ce e străin! Tot ce 
avem delà noi avem şi numai aşa putem îna­
inta, dacă cea ce avem, iar nouă ne dăm ca 
nouă să ne rămână. 
ШAşteptăm şi credem, că cei competenţi se 
' vor năzui să-şi repare greşala. Conducătorii 
bisericii gr.-or. din Timişoara-Fabric vor des­
chide un concurs nou, vor invita arhitecţi ro­
mâni şi vor face tot posibilul pentru, ca bi­
serica românească să fie zidită nu numai cu 
bani româneşti, — dar şi prin meseriaşii şi 
I arhitect român! 
Noi cu plăcere recomandăm arhitect şimă-
s estri români — dacă ni-se cere ! 
Dîn străinătate. 
Declaraţiunile senzaţionale ale unui 
m nistru englez. In şedinţa delà 13 
Martie a Camerei engleze, ministrul de ex­
terne Sir Edward Grey a făcut unele de-
claraţiuni senzaţionale referitor la dezar­
marea publică. 
A spus, — că aprobă întru toate prin­
cipiul dezarmării, căci înarmarea prin gre­
lele sarcini ce le pretinde pe spatele popo­
rului poate fi privită ca o vărsare de sânge 
în timp de pace, ceeace însemnează pentru 
stat un pericol cu mult mai mare, decât 
însuşi răsboiul. 
Cu toate că acest adevăr exprimat acum 
de ministrul Grey a fost şi este susţinut 
de toţi doritorii păcii mondiale totuşi n'a 
fost recunoscut încă de factorii politici ai 
statelor, cari au opus acestui adevăr ve­
chiul principiu, al necesităţii înarmării în 
cazul menţinerii păcii. 
Afară de înţelesul acesta, i-se atribuie de­
claraţiei şi scopul urmi avertisment dat 
Statelor-Unite, pentre atitudinea războinică, 
luată faţă de republica Mexico. 
Comentariile făcute de altfel cuvintelor 
ministrului Grey de ziarele diferitelor ţări 
recunosc unanim învingerea principiilor de­
mocratice în conducerea statelor. 
Revoluţia din Mexico. Situaţia din Mexico 
pare a se complica tot mai mult. Versiunile 
I 
despre un oarecare amestec al Japoniei în afa­
cerile republicei în Mexico par a se adevei 
prin ceeace se explică şi graba mobilizării af> 
matei Statelor-Unite, cari au voit să aştepte 
desvoltarea împrejurărilor în cea mai deplină 
pregătire. 
Şi cu toate că la. început să accentua men* 
ţinerea ordinei în statul revoluţiei, poziţia luată 
de Statele-Unite faţă de evenimentele ce s'aa 
desfăşurat de atunci încoaci pare absolut ri­
dicolă, în caz că această cauză a mobilizării 
se susţine şi pe mai departe. Căci armata1 
uniunei americane priveşte liniştită la încăeră-1 
rile dintre răsculaţi şi ostile republicane ale 
statului Mexico, fără a încerca cel mai mic 
amestec în aceste ciocniri. 
• 
Reforma codului penal francez. 
Ziarul fracez „Matin" anunţă că mi­
nistrul preşedinte Monis plănueşte re­
forma codului penal schimbând ho-
tărîrile de pânăîacum referitoare la con­
damnare. Noua reformă tine să dea 
condamnatului posibilitatea de a se 
reabilita, ca de pildă un om care a 
delapidat 1000 de lei, dar n'a mai fost 
niciodată pedepsit, va fi închis într'un 
atelier, anumeSinstalat pentru astfel de 
cazuri. 
Aici va lucra atâta vreme, până când 
va putea câştiga atâţia bani ca să 
plătească pe cei păgubiţi. Plata ce i-se 
va da pentru munca sa va fi inden-
tică cu cea a unui muncitor din aceaş 
breaslă. 
INF0RMATIUNI . 
A R A ti, 15 Martie a !Wf. 
15 Mart. 
In {ara toată fâlfăe drapele şi răsună cântec de 
proslăvire pentru ziua de 15 Mart, ziua desrobirii 
din Ungaria, când o pleiadă de tineri entusiaşti şi 
dornici de libertate, au dat semalul luptei pentru a 
se emancipa din juguljcelor din urmă resturi de viaţă 
medievală. Tot în această zi s'a serbat şi inaugurarea 
legii despre libertatea presei care la rândul ei era ză­
găzuită între cadrele înguste ale cenzurei. 
Şi când vedem atâta lume adunată, serbătorind 
amintirea acestor zile, nu putem să ne oprim un zirt*-
bet de scârbă fa{ă de minciuna ce ascunde tot cor-
tejul şi fastul acestei sărbători. Căci toţi cari astăzi 
cântă imnul libertăţiţii sânt farsorii politici, ce zi de zi 
încearcă să revoace iarăş aceiaş stare de robie veche, 
doar în formă nouă. Oameni cari stau la cârma ţării 
şi de aci diriguesc soarta poporului, votându-i legi 
cari nu o să i mai aducă, ci-i ia şi drepturile ce mai 
are. In şcoli se torturează sufletele plăpânde ale co­
piilor neraaghiari cu legi care impun cultura şi 
limba statului, determinându-te cu forţa ca să-ţi în­
suşeşti, nu o cultură Ia nivelul vremei şi a popoare­
lor din celelalte ţări, ci una mult inferioară celei ce 
ai de acasă. In temniţe tânjesc «agitatorii» ca cea 
mai dreaptă mărturie despre libertatea cuvântului, şi 
lungul şir de ani al suferinţelor ne arată, cum înţeleg 
opresorii noştri să sărbătorească această zi de «dez­
robire.» 
Pentru ei însă nu importă fondul ci numai forma 
acestei sărbători. Sub fastul orbitor al acestor fameni 
se ascund cei mai în :ârjiţi duşmani ai libertăţii, toate 
Iîpitorile vieţii noastre publice, exploatatorii fără suflet, 
cari profanează în faţa lumei nimbul sfânt al desro­
birii, cântându-i osanale. Şi comedia se urmează în-
nainte de ani îndelungaţi, acoperind minciuna pentru 
o zi, ca scârbosul joc să fie luat iar delà început 
Prevedem că vom primi ca mâne ştiri din toate 
părţile despre nenumărate umiliri ale naţionalităţilor, 
despre învăţători siliţi să cânte-n şcoală «imnul» nea-
Premiat uauii ci o multeoxî. — 
OROLINUL 
I b e a i e u l m i r a c u l o s e l e c a s ă a l u î 
I > r . B o r o v s z k y 
se vinde deja şi ta comitatul nostru. — Efectul şi puterea acestui mijloc de саза 
este neîntrecut la bronchită, boale de nervi şi musculare, dureri de cap şi dinţi 
precara şi la toate boalele obven te din răceală, ca reumă, podagră, tsckiaş, dureri 
în oase, aprinderi musculare şl amorţire, în fine la dejerăturl şi ia încetarea rănilor 
provenite din arsuri — Desinfectator şi mijloc excelent pentru scutirea 
corpului. Preparatorii : Dr. Borovszky R. medic şt Borovszky K, Budapest, //, 
Főutca No 77c Se capătă îa sticle de 1*20, 2*— şi 2*50 cor. în Arad la farmacia 
Földes Kelemen, la drogueria Vojtek şl Weist şi la farmacia Örs Rezső In Pâncota. 
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uiului unguresc, despre drapele arborate cu forţa pe 
ctldtrlle lor publice şi alte volnicii, rămase de pomină 
din păţaniile de mai nainte. 
Că strălucirea acestei zile ascunde lacrimi şi scârba 
atâtor neajunsuri, îndurate nu importă. Ne trebui co­
medianţi m haină somptuoasă, ne trebui chiot şi cân­
tare, să proslăvim fără de legea, căci cincisprezece 
Mart pentru Ungaria e ziua libertăţii. E ziua în care 
toate ee făgăduiesc, ca mâne să se uite, deci trebuie 
să amuţească orice vaer. Poporul trebuie să cânte, să 
«une codri şi toată întinderea de veselie. 
T r ă i a s c ă d e c i m i n c i u n a ! 
— Biserică românească în Buda­
pesta. Din Budapesta se anunţă: Comite­
tul parohial al bisericii greco-orientale din 
Budapesta a ţinut ieri şedinţă sub preşe­
dinţia dlui dr. Iosif Gali, membru al Casei 
magnaţilor. 
Părintele Bogoevici a raportat asupra 
gestiunei anului trecut, care a fost apro­
bat 
A făcut o bună impresie, ştirea că pri-
mul-ministru în calitate de ministru de in­
terne a promis comitetului parohial să des­
chidă o colectă în întreaga ţară pentru 
construirea unei biserici româneşti Ia Bu­
dapesta. Comitetul parohial dispune până 
acum de un capital de 100.000 coroane, la 
care d. Iosif Gali şi fostul deputat Ghe­
orghe Serb au contribuit cu câte 20.000 
coroane. 
Fundaţiunea Gojdu va da o sumă de 
bani pentru construirea unui internat la Bu­
dapesta pentru studenţii români. 
î m p ă r a t u l G e r m a n i e i l a V i e n a . Din Viena 
n i se scrie: >Politische Correspondenz« af!ă din 
izvor autorizat tă împăratul Wilhelm va profita 
de călătoria sa la Veneţia spre a face o vizită 
de prietenie şi împăratului Francise Iosif. 
In drumul său spre Italia şi Corfu, împăratul 
va sosi la 24 Martie st. n. la Viena şi va des­
cinde Ia Hofburg. Suveranul Germaniei va con­
tinua călătoria sa spre Veneţia în aceiaşi seară. 
împăratul Wilhelm voieşte şi de data asta să 
salute pe împăratul Francise Iosif şi să-i exprime 
sentimentele sale de prietenie şi alianţă. 
— A d u n a r e a » O r a v i c i e n e i « . Din raportul 
nostru publicat d t spre adunarea generală a in­
stitutului »Oav idana* din Oraviţa din greşală 
nu s'a pubiicat şi numele dlui Dr. Mihail Grop-
şiann, care a fost şi el ales în direcţiunea ace­
stui institut fruntaş. 
Alegerea, sub înţeleaptă conducere a părin­
telui protopop, a decurs în mod înălţător, spre 
bucuria deplină a credincioşilor, 
Fie, ca speranţele puse în trânsul să le poată 
înfăptui. Cor. 
— Moartea unui preot vrednic. Ni-se 
scrie : Marţi, în 7 Martie n., a fost înmor­
mântat vrednicul preot Nicola Boiţi din Gepin 
(Bihor), care a repauzat după o boală grea, 
în vrîstă de 68 ani. 
La înmormântare au luat parte 6 preoţi şi 
4 învăţători, în frunte cu protopopul Nicolae 
Roxin, care a rostit o înduioşătoare cuvân­
tare. 
Repauzatul a fost preot cinstit şi muncitor 
şi Român bun. 
Odihnească în pace ! 
— Se caută cantor român. Se caută 
un învăţător pensionat român gr. or„ 
care să fie cântăreţ bun, spre a fi ap­
licat de cantor la* biserica noastră din 
oraşul Cluj. 
Cel ce doreşte a ocupa ' acest post 
să se adreseze oficiului parochial ro­
mân gr. or. din Cluj. 
Cluj, la 1|14 Martie. 
/uliu Roşescu, protopresbiter. 
— Linie ferată pe piscul Jungfrau. De 
treisprezece ani încheiaţi se merează în grupul 
de rnunti Jungfrau pentru a clădi o linie ferată 
care să ducă până Ia piscul veşnic acooerit de 
g h i u r i care atinge o înălţime de v r e o 345Ô metri. 
O stire venită din Interlaken spune câ uriaşa 
întreonndere e pe isprăvite şi deja la toamnă 
şghiabutile muntelui o să răsune de vuietul tre­
nurilor. Comunicaţia pe nouile linii ferate se va 
face cu ajutorul electricităţii care se obţine din 
apa Huitului Lütschinen ce scaldă marginile 
orăşelului Murren dela poala muntelui. Linia e 
condusă la suDrafată pe o mare întindere, până , 
Ia giecerui E'gewantf , iar de aci prin tunete. La 
gări sâ'it'îăiate şi lasă vedere liberă asupra păgine-
ştilor frutmeti din lumea gerurilor veşnice. 
— C u t r e m u r de p ă m â n t . Din Belgrad se 
anunţa, câ aparatele seismografice au înregistrat 
cu data de 13 Martie un puternic cutremur de 
pământ la o îndepărtare cum de 400 km. de 
Belgrad. In Ristovaj s'a simţit în trei rînduri cu­
tremurul, ai doilea având o intensivitate puter­
nică, în urma căruia s'au surpat mai multe case. 
Intre populaţie domneşte mare panică. 
— Scrisori din America. Ziarul nostru, pen­
tru a putea da cititorilor o icoană fidelă de­
spre viaţa românească din toate părţile locuite 
de Români, va publica din vreme în vreme 
„Scrisori din America", ce ni le trimite un 
ţrieten cu durere pentru soarta neamului.! 
In scrisorile aceste se va vedea cum mun-
iesc, cum trăiesc şi cum se frământă fraţii 
noştri de peste mare. 
începem astăzi cu o scrisoare introductivă. 
— Cărţi şcolare oprite. Ministrul de culte 
şi instrucţiune reg. ung. a oprit folosinţa ce­
lor mai bune manuale şcolare româneşti.
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doua Carte de cetire de I. Popescu, prelucrată 
de Dr. P. Şpan în două manuale: Carte de 
cetire a Il-a (Ediţiunea X, 1898) şi Carte de 
cetire a III-a, (Ediţiunea VIII-a 1907). Opreli­
ştea s'a făcut „din cauze de greşeli ponde-
roase din punct de vedere al dreptului public 
şi pentrucă nu corespund dispoziţiunilor legei 
din §-ul 5 al art. de lege IV din 1898 şi în 
sfârşit, pentrucă din punct de vedere al edu-
caţiunei patriotice sânt de excepţionaf. 
— Alegere de preot. Duminecă în 12 Mar­
tie n. a avut loc alegerea de preot-capelan în 
comuna Bujor, tractul Făgetului (dieceza Ca­
ransebeşului), sub conducerea părintelui pro­
topop Sebastian Olariu. 
Ales a fost cu totalitatea voturilor absol­
ventul de teologie Constantin A. Iosof. 
— E x p u n e r i l e artiştilor croaţi la jubi­
leul din Roma Artbtii croaţi au adresat gu -
vermrui din Beîgrad o declaraţie în înţelesul căreia 
sânt hoîărîţi să expună toate lucrurile de artă 
înaintate pentru expoziţia din Roma, în pavilo­
nul nat'onal al artiştilor sârbi şt nici decum în 
pavilonul sculptorilor şi pictorilor maghiari. 
— Controlorul suprem al armatei sâr­
beşti. Monitorul oficios din Beigrad publică 
ucazut regal, care dispune înfiinţarea postuiui de 
controlor suprem al armatei în care este numit 
moştenitorul de tron, prinţul Alexandru. Cu a-
ceastâ ocazie regelü f a ridicat pe prinţ ' a rangul 
de căpitan clasa II. 
»Tribuna« primeşte cu mare bucurie această 
inovaţie în armată, exprimându-şi credinţa, că 
prin noul post, care leagă ofiterimea mai strâns 
de casa domnitoare, vor dispărea şi luptele po­
litice între rândurile ofiţerimei, absorbită până 
acum cu totul de politică. 
»Pravda« din contră spune că noua instituţie 
va fi forul cel mai periculos a! cvalificării ofiţe­
rilor şi astfel ura poate fi primită cu simpatii. 
— Nou tren accelerat dela Arad la 
Budapesta. Consilierul ministerial E. 
Horváth a declarat unui ziarist, că cu 
începerea dela 1 Mai 1911 va circula 
între Arad şi Budapesta un nou tren 
accelerat, care va pleca deia Buda­
pesta la orele 5 d. p. Noul tren va 
avea legătură directă cu trenul mixt 
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care merge Ia Braşov, care va fi tran­
sformat în tren de persoane. 
— Procesul Camorrei. După cum se 
anunţă din Roma, ieri s'a început în Vi-
terbo marele proces al Camorrei. Prima zi 
a trecut cu împlinirea formalităţilor, cari cu 
toate acestea au dat un complet fiasco, în 
urma atitudinei juraţilor. Trăgându-se din 
urnă primul nume al juratului, acesta s'a 
scuzat îndată că e bolnav, şi că dovedeşte 
cu certificat medical. — Preşedintele cu 
toate aceste n'a primit justificarea, ci du­
păce este convins că toţi cei 50 de juraţi 
au asemenea certificate, a ordonat tragerea 
sorţilor. In timpul acesta toţi juraţii au dis­
părut, plecând fiecare încotro, în urma că­
rui fapt preşedintele a fost nevoit să amâie 
pertractarea pe altă zi. 
— Un pretendent Ia tronul englez. Noul 
pretendent şi-a făcut apariţia deodată cu pu­
blicarea memoriilor, în can îşi afirmă dreptul 
la tronul regal al Angliei, ca fiul legitim al 
regelui Eduard. In aceste memorii se întitu­
lează, regele Marei Britanii şi Irlandei, împă­
ratul Indiei, de fure, deoarece de facto e to­
tuşi George V. 
Cu toate că din îngrămădirile de date cu 
privire la dreptul său la acest tron se vede 
că pretendentul Ioan Guelph esie un maniac 
incurabil, totuş forma hotărâtă a expunerii a 
avut darul de a câştiga mai mulţi cetitori ai 
memoriilor sale, cari astăzi au devenit cu­
noscute lumei întregi, prin scrisul ziarelor. 
„M'am născut Ia 1861, — spune pretenden­
tul — având de tată pe defunctul rege Edu­
ard, iar de bunica pe fieertata regină Victo­
ria. Mamă-mea soţia legitimă a Iui Eduard a 
fost urmaşa unei vechi familii boiereşti din 
Anglia, mult mai demnă de a fi regină, decât 
alte femei. Că între părinţii mei a existat că­
sătorie legitimă se poate vedea şi din faptul, 
că regina victoria a permis mamei mele să 
locuiască în palat în nemijlocita apropiere a 
bărbatului său. Sunt urmaşul direct şi legitim 
al regelui Eduard, voesc să mi-se recunoască 
dar drepturile". 
Este interesant pasajul despre un consiliu 
regal ţinut în jurul afacerii de căsătorie al Iui 
Eduard cu „Lady Mary" cum numeşte pre­
tendentul pe mamă-sa, care pasaj este zugră­
vit cu multă măiestrie şi artă. Aproape se în-
voiseră, ca să se dea de ştire popoarelor ac­
tul căsătoriei, prin o proclamaţie, când prinţul 
de Wales spuse: 
— Proclamaţie regală? Minunat. Cel puţin 
cu o singură lovitură se rezolvează întreaga 
afacere. 
Regina Vietoria însă s'a întunecat de-odată 
şi răspunse în pluralul majestatic : 
— Noi, domnitorul, vom da de ştire numai 
mai târziu, hotarîrea noastră. 
S'a sunat clopoţelul şi membrii familiei re­
gale s'au îndepărtat. 
După acest sfat, la câteva săptămâni a v ă ­
zut lumina zilei, pretendentul. 
A avut o viaţă foarte agitată, bogată în a-
venturi, ca toţi născuţii nerecunoscuţi ai ca­
selor domnitoare. 
— A p e l . Primim următorul apel adresat 
binefăcătorilor şi sprijinitorilor şcoalei confe­
sionale române: 
Comuna noastră Fancica (Eriancsiko) co­
mitatul Bihor, abia de 60 numere, îşi are şcoala 
sa exepţionată. Fost-au aceşti oameni săraci 
ademeniţi şi măguliţi de a se lăpăda de 
şcoala lor, dar ei au respins îmbierile şi pre­
fer mai bine a se goli de tot, numai să-şi 
aibă şcoala şi dascălul lor. Sânt oameni să­
raci, dar blânzi şi religioşi şi pe lângă toată 
încordarea lor materială (căci fonduri nu au), 
nu pot îndeajuns contribui pentru edificarea 
nouei sale de învăţământ, deci au lipsă de 
ajutor (cam 6—700 cor.), căci noi cât am pu­
tut tot am făcut. 
Apelăm deci pe această cale la toţi spri­
jinitorii şcoalei române să ne sară într' ajutor 
cu obolul lor, fie cât de mic, căci nouă 
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va fi bine primit. Noi voinţă avem dar pu­
tere nu-i destulă. 
Ajutoarele să se trimită la adresa subscri­
sului cât mai grabnic, ca să putem să ne 
apucăm de lucru. 
Dăruirile se vor evita cu multămită pe ca­
lea ziaristicei. Cei ce ne vor auzi glasul cred 
că ne vor sări întru ajutor. 
Fanica, 13 Martie n., pentru comitetul pa-
rochial loan Abrudean Toboleanu, învăţător, 
notarul comitatului parochial. NB. Organele 
de publicitate romane sânt rugate a repro­
duce acest apel. 
— O c o n t e s ă c e r ş i t o a r e . Pe unul dintre 
cele mai populate bulevarde ale Nizzei a fost 
aresta1 ă a contesă care cerea pomană trecătorilor 
După adevăratul nume contesa se chiamă Maria 
losefa de Oajaga y Msntego y Ma rtinea 5şi s'a 
născut in Cadix in 10 August 1859. La casa 
pâtintească a fost crescută după eticheta curţii 
spaniole şi avea perspectivele cele mai strălucite. 
La vrâstă de 18 ani s'a măritat cu contele Lugo 
şi nu era nici o femee la curtea regelui care să 
fie mai mult iubită decât es . Dar fericirea aceasta 
n'a ţinut multă vreme, căct bărbatul i a plecat 
în Brazilia şi dela un timp o dase uitării, ne 
mai ocupându-se de ea A aşteptat ani îndelun­
gaţi să se reîntoarcă, dar bărbatul n'a mai venit. 
Averea i era pe sfârşite şi acum doi ani a 
făcut cea din urmă sforţare a norocului la 
masa de joc din Montecarlo, în nădejde că va 
putea să câştige. Sortii isbândei în «a n'au favo­
rizat o nici aici şi a pierdut tot. De atunci a 
ajuns pe drumuri. Zilele trecute au vàzut-о pe 
străzile N>zzei îmbrăcată în zdrenţe şi sprijiniri-
du-se pe un toiag cerşia mila trecătorilor. Pe 
când o doamnă îi întindea o monetă de argint, 
un sergent de stradă a apucat-o şi a dus-o la 
seejie, de unde a fost predată judecătoriei. 
X Au sosit cele mai noui genţe femeieşti 
din piele precum şi fe(e de mătase pentru genfi, 
portmoneuri şi portţigarete, ornamente pentru 
coafură, bastoane, parfumuri etc. şi se vînd ieftin 
la magazinul Hegedűs Gyula, Arad, Andrássy-tér 
N o 15. Telefon N o 506. 
X N o u magaz in d e c e a s o r n i c e şl j u v a e r e în 
strada Ion-Weitzer, edificiu! şcoalei de fete. Serviciu 
prompt. Reparaturile ceasornicelor se făptuesc pe 
lângă garantie. Cu deosebită stimă solicit sprijinul 
publicului, V o g e l László , giuvaergiu şi ciasornicar 
in strada lon-Weitzer. 
Filiala «Silvanieb — în Crasna. Luînd 
în cumpănă împrejurarea că, cu începutul 
anului viitor, comuna mare Crasna va avea 
judecătorie cercuală şi astfel bieţii Români nu 
vor ii siliţi a călători cu zile întregi până la 
Şimleu, unde aveau să meargă până aci cu 
toate jalbele, — direcţiunea băncii „Silvania" 
din Şimleu a hotărît deschiderea unei filiale 
în Crasna, ca astfel şi banca sa iacă o înde­
mână bună bietului popor. 
* 
«Sătmăreana», institut de credit şi econo­
mii soc. pe acţii în Seini şi-au ţinut adunarea 
generală ordinară la 27 Februarie a. c. 
S'au prezentat la adunare în total 570 de 
acţii, şi 30 acţionari au reprezentat 485 de 
acţii cu 364 de voturi. 
S'a primit bilanţul cu modificarea, că din 
dotaţiunea extraordinară proiectată pentru fon­
dul de rezervă 800 de coroane s'au donat bi­
sericii din Seini ca ajutor de zidire. 
S'a votat absolutorul şi s'au reales în di­
recţiune : George Sluta, Vasile Achim şi De-
metriu Cionca, iar la locul vacant al lui Qeor-
giu Stanciu, mutat la Bistriţa s'a ales Dr. Teo-
nl Dragoş, advocat în Baia-mare. 
Modificarea proiectată a statutelor încă s!a 
făcut în forma propusă de direcţiune. 
Dividenda de câte K. 14—7 procente la 
acţii se plăteşte începând cu ziua de 28 Fe­
bruarie a. c. 
BIBLIOGRAFII. 
„Convorbiri literare" Nr. 1 a 1.75 + 10 fii. porto. 
Cuprinsul: P. Cerna: Lui Leo Tolstoi (versuri). — Em. 
Gârleanu: In odăiţa ei (nuvelă). — Em. G. Ciomac: 
Nocturnă (versuri). — Priar: Maimutarul (nuvelă). I. 
N. Lahovary: Cum s'a stricat limba românească? — 
Victor Eftimiu: Hamlet murind (versuri). — G. Bog-
dan-Duică: Şcoala normală. — G. Panu, A. Lambrior: 
O scrisoare cătră dl T. Maiorescu. — D. Russo: Găteala 
de nuntă a unei elegante din secolul XVIII. —• Barbu 
Catargi: Lupta constituţională din Anglia. — E. Lovi­
nescu: Cronică literară.Poetul Cincinat Pavelescu, etc. 
— Al. Tzigara-Samurcaş: Cronică artistică, Arta şi po­
litica în 1910. — Traian Lalescu: Cronica ştiinţifică: 
Mecanica socială a dlui Sp. Haret. — Nicolae Mazere: 
Cronica şcolară. O Pildă bună dela Unguri. — Biblio­
grafie. 
„Convorbiri literare" Nr. 2 a 1.70 + 10 fii. porto. 
Cuprinsul: M. Beza: Gardana (nuvelă). — Em. G. Cio­
mac: Lumină (versuri). — Herz: Biruinţa (piesă în 3 
acte). — I. N. Lahovary: Cum s'a stricat limba româ­
nească? —• Corneliu Moldovan: O seară tristă (ver­
suri). — I. Simionescu: Povestea unud munte. — Frank 
Harris: De vorbă cu Carlyle. — Ştefan Stănescu: 
Criza psihologiei esperimentale. — D. Bogdan-Duică: 
Şcoala normală. — G. Panu: 0 scrisoare cătră dl T. Ma­
iorescu. — E. Lovinescu: Cronică literară. Un nou srii-
tor. Victor Eftimiu. — Ion Martineseu: Cronică şcolară. 
— Agricola: Cronică economică. — N. M. O.: Dela Ro­
mânii de peHte hotare: — Bibliografie. 
* 
» Cultura Creştînă«, revista profesorilor de teo­
logie din Blaj a apărut cu următorul sumar, bogat 
şi interesant (nrul 5). 
Dr. Nicolae Brînzău : Biserica română unită şi pri­
matele Ungariei. — I. M. Lucaciu O. P.: Cuvânt de 
introducere pentru studiul sf. Scripturi (II Sfîrşit.) — 
Dr. Al. Nicolescu : Colecţuinea Pseudoisidorianà (1). 
— V. Cerghizan : Muncă şi jertfă (II Sfîrşit). — Z. 
Pâclişan : O carte despre episcopia Marama râsului (II 
Sfîrşit). — Senior: Obiectul predicilor la misiuni 
(Scrisoare). — Cronică : (Episcopul P. P. Aron, Iu-
bileul Italiei, Misiunile sacre, Cine sunt stăpânitorii 
Franţei. Antonio Fogazzaro şcl.) — Telefon. 
O recomandăm cetitorilor noştri cu toată căldura. 
Preţul de abonament: pe an cor. 10; în străinătate 
12 ires. 
M. Sadoveanu: „Apa Morţilor", roman. Preţul 2 cor. 
( + 20 bani porto). 
Em. Gârleanu: „într'o noapte de Mai", nuvele. Pre­
ţul 2 cor. ( + 20 bani porto). 
Vasile Pop: „Iubirea e biruitoare", nuvele. Preţul 
2 cor. ( + 2 0 bani porto). 
M. Emlnescu: „Lumina de Lună", poezii complecte. 
Preţul 2 cor. ( + 30 bani porto). 
C. Bertolazzi: „Zile de sărbătoare", comedie în 
3 acte. Preţul 40 bani. (+5 bani porto). 
C. Moldovanu: „Cetatea Soarelui". Poezii. Preţul 
2 cor. ( + 20 bani porto). 
S. Masoch: „Creditorii", novelă. Preţul 30 bani. + 
5 bani porto). 
Chateaubriand: „Atala". Preţul 30 bani. ( + 5 bani 
porto). 
Sadoveanu: „Şoimii", roman. Ed. III-a a 2 cor. (+20 
fileri porto). 
Se găsesc de vânzare la „Librăria Tribuna". 
La „Librăria Tribunei" se află de vânzare: 
Dicţionare 
Dicţionar român-german de Sab. Pop. Barcianu. 
Ediţia IV-a îndreptată. 1910. broş. 6 cor. 40 fileri ( + 
30 fileri porto). 
Aceiaş legat 8 cor. ( + 30 fileri porto). 
Dicţionar germân-român de .Sab. Pop Barcianu. 
Ediţia III-a a 8 cor. ( + 30 fileri porto). 
Aceiaş legat 10 cor. (+ 30 fileri porto). 
Victor Eftimiu. Fără suflet. Nuvele şi schiţe 
á 30 fil. plus 5 fil. porto. 
Apostol D. Culea. învăţământul despre na­
tură. In şcoalea primară á cor. 3'50 plus 30 
fil. porto. 
Lacrimi, Adio şi declamări funebrale. Ma­
nual pentru preoţi, învăţători, cantori şi pen­
tru tot omul care doreşte a cunoaşte valoarea 
acestei lumi trecătoare, de Aron Boca din 
Velcheriu. Ed. II. revăzută şi îndreptată ă 70 
fii. plus 5 fii porto. 
C. IRăduIescu Motru. In zilele noastre de 
anarhie. Scrisori către tineri á 15 fil. plus 5-
fil. porto. 
D. Rădulescu Motru. Suiletui neamului nos­
tru. Calităţi bune şi defecte á 15 fil. plus 5 fil. 
porto. 
La librăria „Tribunei" se află de vânzare 
Mineile pe 12 luni, în 12 volume, legate în 
piele cu copcii, toate 12 volume 172 cor. 
La „Librăria Tribunei" se află de vânzare 
următoarele cărţi mai nou apărute: 
H. Stahl. Bucureştii ce se duc. Cu 97 ilus-
traţiuni originale á cor. 2'50 plus 20 fii. posto. 
loan Adam. Vorbe de clacă. Cor. Г25 plus 
10 fii. porto. 
Sofocle. Oedip la Colona. Traducere din 
grecesc de M. Jorgulescu. Cu o prefaţă de 
N. Iorga, á 75 fil. plus 5 fil. porto. 
DICŢIONARUL 
numirilor de localităţi cu poporaţiune 
română din Ungaria, compus din încredinţară 
Asociaţiunei pentru literatura română şi cultura 
poporului român de S. Moldovan şi Nicolau 
Togan. Preţul 5 Cor plus 20 fii porto. Se poate 
procura la Librăria Tribunei, Arad. 
R&iacicr- «eţponaebiţ îuîif, 
»Tribun** fcstíHü tipografic, Nîchît» a? s t s«$ 
b u n e s i i e f t i n e 
se află in r e n u m i t a fabrică din 
гагіва-іш-Nagyvára 
Kossuth (Sas)-utca 7. alui 
.n rep m. 
Dr* Stefan Tămăşdan, j 
rrwdte vn'-v. *t>eci*Hat fr« díSífurü, u 
Arad, vis à-vis en ess* carnïtsiulni. 
I P s H o f F i c h e r EDz. Po*ria it Coranltatff «SeJa orel* 9—І2 ». w, m Й. a. j Щ 
p e h i p o t e c S , p e с а т Ы п # 
ş i p e n t r u o f i c i a n ţ i m i j - j ş 
l o c e ş t e m a i a v a n t a j o s : j | 
Herzog Sándor | 
Arad. Str. Weltzer János 15. | 
Telefon Уo 376. jg 
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11 DURERI? 
L După cât ştiu Elsa fiaidul lui Feller alină du­
rerile, le vindecă şi alungă slăbirea, vindecă re­
pede şi sigur reuma, boala de nervi, junghiuri, 
dureri, influentă, răceli, durere de cap, dină şl 
de şale, cârcelell dureri de ochi, migraenă şi 
alte dureri cari nu sunt amintite aici. Fluidul 
Eisa al lui Feiler are efect neîntrecut la răgu-
şeală, guturai, dureri pe piept şi gat, şl a orga­
nelor respiratorii şi a tuturor boalelor contrase 
din răceală. E veritabil numai dacă fiecare sticlă 
poarta numele lui FELLER. 12 sticle mici sau 
6 duble ori 2 speciale costa franco 5 cor. 
П. Mal aducem apoi la cunoştinţă că mii de oa­
meni folosesc cu rezultat admirabil hapurile Elsa-
Rebarbara contra perturbaţiilor stomacale, sgâr-
durilor, lipsei de apetit, arsuri de rinichi, nomat, 
indispoziţie, biazare, lipsă de scaun, dureri de 
ce cum şi alte perturbaţii a organelor de mistuire. 
6 cutii 4 cor. Să ne păzim insă de imitaţii şi să 
facem comandele act pe adresa 
Eügen Y. Feiler, farmacist în Stubica 
Centrala 122 (cott. Agram). 
Un apotecar. 
Se caută un apotecar diplomat român 
^căsătorit având etate de 25—35 ani, spre 
cumpăra apoteca aranjată după cerinţele 
|e mai moderne, într'o comună fruntaşă 
|!n apropierea Aradului, 
j Respectivul are şanse de a se şi căsători 
[bine. Cu prospecte detailate e autorizat a 
[servi dl apoteca Barna Jenő din Sajte'ny, 
(corn. Csanád.) 
Invenţie nouul Invenţie nouAI 
Moară de oţel pentru întrebuinţare 
lin economie şi acasă, macină excelent orzul, 
cucuruzul şi grâul, sc învârte cu mâna, puterea 
I de mancă a unui băiat de 6 ani, i ki logram pe 
(minut • pe lângă garantă şi numai într'o măr ime. 
Preţul 14 coroane. 
Fac aparate pentru desfa» 
cerea eămânţei de lucerna şi trifoiu 
dt mânat cu puterea ori co mâna, de aplica 
în maşina de îmbla tit ori de sine stătătoare 
Preţurile să ae întrebe. 
Kádár Gyula 
fibrică de aparate de desfăcut să­
mânţa trifoiului şi atelier de repa 
râturi de maşini 
O R A D E A . M A R E 
N a g y v á r a d ) Vilanytelep mellett. 
Ilustrate 
cu vederi din Arad, peisaguri, 
pasteluri şi motive româneşti 
se pot căpăta 
la „Librăria Tribunei". 
In atenţia proprtetarHof de pomi. 
Ofer altoi nobile de pruni bosnieci, anume 
»Balkanaca Carica< (împărăteasa din Balcan) 
şi »Kraljica Bosne< (Regina Bosniei.) 
Altoile de doi trei ani cu coroană frumoasă 
sunt de cel mai bun soi al prunilor cunoscuţi 
până acum. Fructele proaspete sânt foarte mari 
extraordinar de dulci şi gustoase, se coc pela 
sfârşitul lui August şi sunt potrivite ca fructe 
pentru masă şi uscate, ori pentru pregătirea ma-
majurului sau a rachiului. 
Prunele mele nu sufer de păgubitoarea boala 
de frunze Polystigma rubrum cum se întimplă la 
prunele obişnuite la cari de multe ori cade frunza 
în mijlocul verii şi rodul sufere simţitor. Prunii 
mei au fost premiaţi în repeţite rânduri cu pre­
miul întâi din partea guvernului Bosniei şi Her-
ţegovinei, cu medalie de aur la expoziţia mile­
nară din Budapesta din 1896, la expoziţia din 
Viena in 1897 cu medalie de argint la expoziţia 
universală din 1900 la Paris şi cu medalia de 
aur, la prima expoziţie agrară din Bosnia şi Her-
ţegovina la Saraievo în 1910. Pentru calitatea al-
toilor mei de pruni primesc cea mai extremă 
garanţie. 
Sava T. Kojdië, mare proprietar 
în Brëka, (Bosnia), < 
Salon de haine bărbăteşti 
J . S c h n e i d e r , S i b i i u 
Hermannsplatz 8, etagiul I. 
Palatul Habermann. (Nagyszeben). 
Un potcovar diplomat 
caută aplicare ca maestru potcovar la 
miliţie din România de călăraşi sau tunari. 
Eventual se angajază ca faur şi la curţi 
boiereşti din România. Ofertele sunt a se 
trimite la administraţia Tribunei. 
FischerTestvérek 
fabricanţi de ţesăsuri de sîrmă, împletituri 
de sîrmă pentru garduri, sîte şi de coarde 
din sîrmă de oţel pentru paturi etc. în 
Arad, József-főherceg-ut 8. 
Fabrica: Kossuth-utca N o 45. 
Telefon No S34r. 
Recomandă în atenţiunea on. public 
magazinul bogat cu lucrări de 
branşa aceasta, care capătă cu 
preţuri ieftine de concurenţă. — 
Catalog de preţuri trimite gratuit. 
F^aor-icaţie speciala de 
MOBILE DIN PIELE 
ENGLEZEASCĂ. 










~*-)л "уггл. Ж" узгя ~і)гя *5*">ѵ "ягя ?яп 
J O H A N GENSTHALER 
giuvaergiu şi ciasornicar, 
în Orăştie. Szászváros. 
Filială, in Szászsebes . 
Vânzare de j u v a e r e , de aur şi argint 
şi c e a s o r n i c e pe 
lângă garanţie şi 
preţuri moderate. -
Să fac orice reparaturi 
de juvaere şi ceasor­
nice de aur, repede 
precis şi ieftin. — — 
Serviciu conştiinţios. :-
J R . 
Jvt. Scbromm 
i xa e l l e t n i e 
Braşov—Brassó 
Hosszú-utca No . 27. 
Recomandă în atenţiunea onor. public 
din loc şi jir 
marele său atelier mehanic 
aranjat în Braşov, H o s s z ú mea 27, unde 
se efeptuie.'c tot-felul de lucrări atingă-
toare în aceasta branşă, precum : 
maşini de cusut, biciclete, 
gramtfoane şi apaducte, 
pe LARGĂ p*eţurile cele mai convenabile 





garantând de soi 
v i ţ ă americană 
etedă şi cu rădăcin, precum şi în diferite soiud 
recunoscute delrainice asortiment bogat; 
KüMlőmenti Ш szőlőoltvány-telep 
proprietar: C a i p a r l F r i g y e s t , 
Medgyes 16. г. (Nagykflküllő megye). 
= Poftttj $1 cerej preferi curente ilustrate! = 
Din preţul curent в< pot ceti scrisori de recuno­
ştinţă din toate părţi) ţârei ; şi aşa toţi ool ce do­
resc să oomande potoere mal mtain іпіогавЩті 
delà persoanele onnoente aşa verbal ea si Inscris, 
n despre încrederea c\ o pot avea In firme fie ans, 
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Krämer Káro ly 
strungar 
Făgăraş, Apaffy-utcza Nr. 2. 
Primeşte spre efeptuire şi reparare toate Iu-
crurile ce aparţin acestei branşe, şi reco­
mandă neguţătorilor dopuri pentru buţl, în 
orice mărime, pregătite din material excelent. 
Ţine în depozit în abundanţă mare totfeîul de 
articlil pentru fumători, gherghefuri pen­
tru lucrul de • 
mână etc. etc. 
Comandele din 
provincie se exe­
cută prompt şi cu 






măsar pentru zidiri şi mobile în 
Temesvár-Erzsébetváros, Eorona-u. 18. 
Execută după planuri proprii sau străine 
« r m o b i l e -m 
pentru dormitoare, prânzitoare şi sa 
Ioane pre um şi aranjamente pentru 
cancelarii şl prăvălii eu p u ţ u r i moderate. 
•ІІІІІІІМІІМІІІІІІІМІІІІІІІІІІІІІІИІІІ1І inii i nun 
§• C A HA ËÎlîÍ " o a ^ â ï i r e t e 
ф WU* * » Ä * * * * * *
 m o d e r n e C e c f t n t à 
m ziua şi la lumină. Cântăreaţă tînără *, 5fl. 
ф de 1 an 6, 6, 8, 10 fl. Renumitele oana-
Щ rine Seifert şi verzi dela 10 fi. în sas. 
Ouătoare 1, 2, 3 şi 4 fl., 
după soia. Catalog de 
pretori despre papagal, 
pasări transmarine măi-
•r. *e şî câini ie soia se 
capătă înainte U aiţând 20 fl, Pontra 
ajungerea comandelor la loy î i viaţă se 
garantează. — Comandele se pot fa se la 
DIÓSZEGHY és Társa, 
Oradea-mare-Nagy várad. 
Cei nai mare prăvăli* de animale dli Ungaria. 
1 
Sàska Sàndortinichifliu 
Braşov—Brassó, Vasut-u. 28. 
Pregăteşte în atelierul s ă i cu motor 
electric totfeîul de lucrări pentru zidiri, 
л lucrări de tinichea,înfrum-
seţări , acoperire de bise­
rici şi turnuri, lucrări de 
stacmol turnat pentru or­
nament, precum şi pentru 
firme, vane de scăldat 
în toată mărimea, ş. a. 
Toate coman­
dele se execută 
prompt şi cu 
punctualitate. 
P r ă v ă l i e n o u a i 
Sub firma » Depozit de rachiuri 
din valea OişuluU (Körösvölgyi 
pálinka raktár) s'a deschis în 
Arad, Andrássy-tér 5. 
(Palatul Almay) o p r ă v ă l i e 
— n o u ă unde se vinde : — 
racMü de prune 
de drojdii, rom, coniac, licheuri 
cum şi v i n u r i din pivniţele 
lui Almay în sticle. 
Aşteptând sprijinul onor. public 
Cu stimă: 
S C H W A R C Z P Á L 
conducător. 
I Premiat la Paris tn anul 1908 ca diploml 
T o de croitor. »~ 
•Tonta lotlfdn croitor de haine 
rallia lölfdll bărbăteşti în = 
Cluj—Kolozsvár, Szentegyhàz-u. No 1. 
îşi recomandă 
atelierul de croitorie 
pentru bărbaţi 
corespunzător cerinţelor moderne de 
azi, unde se vând cele mai moderne 
materii de haine din ţară, scoţiene 
şi engleze. Pregăteşte cu preţuri ief­
tine pardesil, paltoane uşoare şi 
de iarnă, precum şi cojoace (bonzi) 
pentru oraş, ş. a. 
3 
Institut úe pictură bisericeasca în SighetuMaramureşului. 
(Templomfestészeti Mûintézet, Mármarosszigeten). 
Cancelaria: Piaţa E r z s é b e t - f ő t é r No . 11, uşa 18. 
t 1 o f • 
Ne angajăm pentru pictarea în stil modern şi foarte 
artistic a internelor bisericilor, icoane pe cerime, 
fresco, icoane pe altar, altare construir de iconos­
tase, auritură, pictarea icoanelor de iconostas, crucifixe, icoane 
la încrucişarea drumurilor, pictarea icoanelor sfinte şi a ori-ce 
• . r soiu de icoane bisericeşti. 
Renovăm foarte frumos iconostase şi altare vechi, iar pictarea, 
abducerea cu marmoră şi auritura lor o executăm cu cea mai 
mare artă şi cu preţuri convenabile, — parohiilor 
mai sărace eventual şi pe lângă plătirea în rate. 
Examinarea bisericilor, măsurarea, înţelegerea mai amănunţită - Ia 
faţa locului o facem gratis, cu planuri şi prospecte servim cu plăcere. 
D I S T i K S CU MEDALIE D E A U R IN 1 8 8 8 ŞI 1 9 0 7 . 
Urmasttl iu i ScbnUcr 1 Ш — £ a d á n y t J ó z s e f 
armurar şi depozitar de articole de vânătoare 
P é c s , K L i r á l y - i * . 4 2 5 . ... • I X a g - y vá -r - í i c l , U r i « u . 
Am onoare a aiînoe la cnnoşt nţa on. pnblic din lo( 
ŞÎ jur <-ă am preluat magazinul de arme existent 
de 30 de ani şi ca bon renume al lui Schullei 
József, pe care supt nnmele mea t) voi păstra şi pi 
mai departe Având tn vedere ca depozitul de агпи 
din Pécs, Király u. 42 , înfiinţat la 1885 şi a câştig» 
cel mal bun rennme, îmi voi da silinţa ca pe lungi 
serviciu colant ş preţuri ieftine sâ c â ş t g aceasta ş 
celui din Oradea-Mare. "Ţin î n d e p o z i t 
_ р ш г a r m e de cea mai bană fabricaţie 
c u repetiţie si încărcătură în ţeava, revolvere , p i s toa le , şi totfeîul d 
cartnşe p e n t r u a r m e . - Se dă deosebită atenţie reparaţiei şi păstrării armeloi 









pentru olei brut ! 
(Brevetul lui Hirsch Frank, 
Stockholm) 
în poziţie orizontală şi ver­
ticală. 
Maşini motorice ieftine 
şi sigure, se pot instala 
oriunde. 
Motoare sistem Diesel. 
Motoare cu gaz. 
o t o a r e 
c u b e n z i n ă , 
în cea mai bună execuţie I 
Execuţie promptă. 
Simţi Victor 
inginer tehnic diplomat, 
fabricant de maşini agricole 
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Friderich Schintzel 
fabrică de m e z e l u r i , 
salam şi cămătărie 
în Nagyszeben — Hermanstadt 
— Jungenwald Strasse No . 3. — 
îşi recomandă diferitele specialităţi de cârnaţi de 
cea mai fină calitate, şunci, salam, pariser, cârnăţei de 
hrean şi Frankfurt, caş de ficat, sarfaladă etc. Slănină 
albă si pipărată, unsoare curată de porc. 
Liste de preţuri gratuit. Vânză orii primesc rabat. 
Comandele din provincie se efeptuiesc prompt, atât la 
«pediţia cu poşta cât şi cu trenul. 
I H M F T L L L 8 H I M W T I F T I H T 
f ; — — 
^ PräYälie recunoscută de I-u rang. 
Szilágyi Géza és Társa 
ciasornicar şi givaergiu 
dasornicarul căilor ferate ungare a statului 
Nagyvárad, Rákoczkt No. 4. 
In edificiul Orsolya zárda. — Telefon 630. 
«1 
Ciasornice exlusiv numai fine 
cari umblă precis. 
Ciasornice foarte bune pentru că 
lătorii. 
Ciasornice elegante p. tineri. 
Ciasornice frumoase, pentru dame. 
Cias. deşteptătoare de buzunar fn 
tocuri de aur, argint, metal şi otel. 
Cercei cu brilian e şi diamant şi inele. 
Ctrcei de aur. inele, braţele, bro-
şete, lanţuri de grumazi şi pentru 
oroloage, amulete. 
Totfelul de giuvaere de argint 
Ochelari foarte buni. 
Decoruri nentru masă de argint şi argint de China, tase, ladite pentra 
zahăr, Mat pentru compot, obiecte pentru mâncat, bastoane, etc. 
Cadou d d Î mireasă, pentru boter şi de Crăciun. Atelier de reparat. 
Garant* н*')Нпа. - — — Servicia foarte solid, preturi foarte ieftine. 
Babos Béla 
= Sibiiu, (Nagyszeben) Plafa-micà 24. 
fabricant de Insíru 
mente muzicale în 
Unicul fabrioant tn Siblin. 
Cel mai ieftin şi cel <oal 
ban depozit de comparat 
pentra or ce instrumente, 
oreaum : vlollne, ţltere, 
clarinete, harmonice, 
şi «otfeul de instrumente 
de suflat din a'amu, etc. 
Cele mat bane şi mai efine corzi de violine. Mare d»poz4 de 
O r a m o f o a n e In diferite mărim*, pre um şi Scala-Record. 
Ilare asoniment de plăci pentra gramofoane cn preţuri ieftine. 
Comandele se efeptuiesc prin trimiterea banilor tnainte sau pr n 
rambursa. Reparaturile se execută artistic şi eftl se poate de promt. 
Atelier de curelărie, 
şelari e şi coferârie: 
Orendt G. & Fein W. 
(odinioară Societatea curelarilor) 
S i b l i n — N a g y s z e b e n , 
Heltauerg Str. Cisnădiei 45. 
Magazin bogat în articole pentru cărotat, călărit, vânat, 
sport şl voiaj, poclăzl şl procovăţurl, portmonee şl bretele 
solide şi alte articole de galanterie, cu preţu i foarte moderate. 
Depozit permanent în carele de maşini, curele de cusut 
şl legat, Sky (vârzobi). - Rîcomandă pe urmă cei mai buni 
j am perl de piele fabricaţie proprie, pentru civili şt militari, 
cari stau strins lipite pe picior. — Reparările se execută prompt. 
Mare deposit de hamuri pentru cal dela soiurile cele mai 
ieftine până la cec mai fine, coperltoare (ţolurl) de cai şi 
cofere de călătorie. - Comandele se efeptuiesc conştnrţios. 
Nr. teîef. pentru or»? şi comitat 509 
B A N I 
pe m o ş i i ş î c a s e d e î n c h i r i a t din A r a d 
cn amortizare de 10—70 ani 
iapă mărimea sumei împrumutate ca 4, 4Ѵ 4 , 47зі 4 % 
fi 5%, pe lângă dividendă de mijlocire şi amortiiatfe de 
interese oorăspunzătoare p&nă 1» valoarea cea mal mare. 
Spese anticipative na sunt, la dorinţă anticipes spe­
sele de tntabul&re, couvertes datoriile de interese mari. 
F^solvare grabnică, serviciu prompt 
S Z Ű C S F. V I L M O S 
Représentante pentru mijlocirea de împrumuturi a 
Institutului pentru credit fonciar din Sibiiu 
pe Săritorii comitatului Árad, oraşului Arad, comitatului 
Bichiş, Gyula, Giaba. 
ARAD, Karolina-utcza 8. (Casa proprie.) 
(Lângă filiala Poştei.) 
Pria •-• -c pe lănga onorar acuisitorl de afaceri abili 
demni Încredere. 
Primujt atelier ardelean aranjat en pnterc electrică pentru scobirea 
— " : pietrelor si fabrica de pietri» monumentale. -
Gerstenbrein Tamás és Társa J ^ £ T O £ U £ £ 
Atelierul centrai ai magazinéi : Cluj-Kolozsvár, Dézsma-u. 21. 
r V X a g ' a z i n . e i e p i e t r i i m o n u m e n t a l e 
fabricate proprii din marmoră, lábra-
 г > 
dor, granit, sienit, etc. tg|p' 
Kolozsvár, Ferenc: 
S T E I N M I K L Ó S 
— — — fa/bi-ioă, de tâie-t pile 
Oradea mare Nagyvárad. 
Fabrica: Damjanics-u. 30 Magazin: Telekl-u, 33, 
Recomandă fiemrllor şi comer­
cianţilor atelieril său de tăiat 
pile bine aranjat, unde se pregătesc 
pile mici şl mar din oţei vărsat 
de príma calitate ic. Primeşte spre 
scobire pile mici ii mari vechi cu 
preţuri ieftine. 
Pag. 12. T B î Ѣ Ü Ш A Nr. бі) - ttí 
BANCA COMERCIALĂ DIN TURNU-SEVERIN, SOCIETATE ANONIMA. 
BILANŢUL GENERAL ÎNCHEIAT PE ZIUA DE 31 DECEMBRE 1910. ACTIV r»ASÎ1 
Cassa — — . _ — _ — — 53847 — 
Disponibil Banca Naţională — - — — 87800 — 
Efecte publice — — — — — 35187 — 
Efecte publice angajate la Banca Naţională — I I I 151 - — 
Efecte publice ale fondului de rezerva — 25075 — 
Efecte publice depozitate — — — — — 29700 — 
Efecte scontate — — — — — — ІШМУЖ 
Efecte reescontate — — — — — — 664530 — 
Conturi curente — — — — — — — 447457-15 
Avans în cont curent pe gaj de cereale — 94295*95 
Impr. garant, cu gaj de efecte publice — — 27300 — 
Efecte spre încassare — — — — — — — — 
Efecte spre încasare protestate — — — — — — 
Mobilier — — — — — — — — — — — 
Garanţii — — — — _ _ _ _ _ _ 
C-to diverşi — — — — — — — — — — 
Efecte publice şi comerciale în gaj — — — — — 
Corespondenţi de încasare — — — — — — 
Efecte diverse în păstrare — — _ — — _ — 
Efecte depuse pentru garantare ct. crte — — — — 























Capital — — _ _ _ — _ _ _ _ _ 
Fond de rezervă — — — — — — — — — 
Depuneri spre fructificare — — — — — — — 
Banca Naţională împrumut pe titl. depoz. — — — 
Angajamente pentru efecte reescontate — — — — 
Remitenţi de efecte spre încasare — — — — — 
Conturi curente _ _ _ _ _ _ _ _ — 
Dividende nereclamate — — — — — — — — 
Deponenţi de garanţii — — — — — — — — 
Deponenţi de efecte în gaj — — — — — — — 
Dispoziţii asupra corespondenţilor — — — — — 
Deponenţi de efecte diverse în păstrare — — — — 
Deponenţi de efecte pentru garant, conturi curente — 
Mandate şi ordine de plată — — — — — — 
Titluri depozitate — — — — — — — — — 
Dobânzi cuvenite anului viitor — — — - - — — 


















DEBIT CONTUL PROFIT Şl PERDERE ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRE 1910. CREl 
Dobânzi şi comis, plătite la: 
Depuneri spre fructificare, cont. curent şi reescont — 
Dobânzi şi comis, cuvenite anului viitor la: 
Efecte scontate — — — — — — — 24709 20 
Efecte reescontate — — — — — — 1537 65 
Conto diverşi — — — — — — — 1677*30 
Depuneri spre fructificare — — — — 4 7 3 0 0 1 5 
Cheltuieli de administraţie — — — — — — 
Amortismente : 
Efecte protestate şi în suferinţă — — — 7313 — 
Cheltuieli de judecată — — — — — 2461 "55 
Mobilier _ _ _ _ _ _ - — 1000 -





9 0 7 9 8 1 0 
3 5 2 3 0 0 4 2 
Preşedinte, T. Costescu. 
Verificat şi găsit conform cu scriptele 
Dobânzi şi comisioane încasate — 
Venitul efectelor publice - - — 
— 342307-59 Í; 




Giurescu. Contabil, N. I. Jirovean. 
N. Greceanu, G. I. Penescu, I. Tărăbescu, Ar. Mo/sescu. 
Michail Manchen 
Sighişoara—Segesvár, Piaţa de Sus Nr. 168. 
vărsător de clopote 
(campane) de construcţie 
mai nouă cu sul sucitor 
Firma aceasta există 
deîa anul 1822 şi 
să bucuri de un 




a lifera şi re­para clopote 
de toată mărimea. 
cu coroane de ste­
jar ori fer legat ; 
face şl scaune de 
clopote din fer bătut 
pentru unul sau mal 
multe clopote pe 
lângă preţurile cele 
mal convenable. — 
Clopote mai mici 
sunt totdeauna gata. 
Sol vi re şi Ia ra e. 
PRIMA SOCIETATE DE CREDIT FUNCIAR 
:: :: ROMÂN DIN BUCUREŞTI. :: :: 
1_|—> IN_njti"-~i •_ -_|—I i _n.i_.u-. . - - _ Uilm" 'i i ~ • - I ' ~ * ~ ' - u-, ~I IJ'i ~І1Г~ I i—.i —i II-ii - , _-І.Г.—I I 
Se aduce Ia cunoştinţa dlor detentori de scrisuri funciare 
rurale 5% că, preschimbarea titlurilor cărora li se termină 
cupoanele la 1 Ianuarie 1912, se va face cu începere delà 
15/28 Aprilie a. c, în zilele de Joi şi Sâmbătă delà orele 11—3 
p. m. la ghişeul Serviciului verificărei Cupoanelor şi Sensurilor 
Funciare. 1 
Direcţiunea. 
jijl ^ _yyyy__y____-à-U_J_i-^-iIti І _ І _ _ _ _ у & _ ь _ м у _ _ _ _ О _ 
G Y U L A Y KÁROLY 1 I 
ffi institut modern de fotografiare artistică 
g :: Timişoara—Temesvár, (Josefstadt) 
d Strada Hunyadi Nr. 5. — (Lângă Caslna Délvidéki). 
I i i 1 
Efeptuieşte: T o t - f e l u l d e f o t o g r a f i i . 
Picturi în olei. A c v a r e l e . Pasteluri, 
ä Platinolipie. Inmăr ir i după orice foto-
íj grafie, în cel mai modern stil artistic. z__ 
—«— TelefOB peatm oraş si eonitat Nr. SI 8. — -
A t e l i e r u l e p e e i a l d e r e p a r a t 
al renumitei flrme: 
Temesvár-Jószefváros, Bonnáz-u. 
Primeşte tot-felul de reparări şi transformarea mo­
toarelor cu benzin, gaz şi uleiu brut, absorbitoare 
de gaz, loco mobile cu benzin şi uleiu brut şi Arla-
puri p. trierat Bastimente cu benzin, pumpe-motor. 
Maaină de fabricat ghiaţi. Moniări specialiste de 
mori cu preturi moderate, precum şi reparări de 
automobile, bastimente şi bidclete-motor. Depozit 
de articlii tehnici. Fitile magnetice. Unsori. Material 
de condensaţiune. Arzătoare cu acetilén. Material 
pentru instalări cu electricitate. Cereţi catalog de 
preturi şi prospect gratuit — Serviciu conştiintios 
— Tefefon pentru oraş fi comitat Nrul 818. — 
